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1. Inleiding 
De N.V. U.C.B.-Organic Division gaf het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie (L.T.G.H.) van de Universiteit Gent opdracht, bij brief van 3 
juli 1995 met kenmerk W90738-ndc/Orban, een hydrogeologische studie uit te voeren van 
de U.C.B. gipsstortplaats te Oostende. Het doel ervan is de invloed van de stortplaats op 
het grondwater te onderzoeken. 
In het bestek van deze studie werden alle beschikbare gegevens verzameld, 
geïnterpreteerd en verwerkt. Hierbij werd ook de historische evolutie van de terreinen ter 
hoogte van het gipsstort gereconstrueerd. Rekening houdend met deze verwerkte gegevens 
werd het studiegebied hydrogeologisch gekarakteriseerd. Hiervoor werden een aantal 
terrein- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd. 
Het oppervlak van het gipsstort ligt op 14,5 tot 15,5. 
Volgens het gewestplan ligt het terrein dat door het kanaal Oostende-Brugge, de 
Kuipweg, de spoorweg en de Stationsstraat begrensd wordt volledig in gebied voor 
milieubelastende industrie. Behalve in het zuiden wordt het terrein door gebieden voor 
milieubelastende industrie omringd. Tussen de woonkern Zandvoorde en de autosnelweg 
ligt een smalle strook agrarisch gebied. In het oosten wordt Zandvoorde begrensd door 
het natuurreservaat "de Zwaanhoek". 
Het verslag bevat volgende hoofdstukken : 
1. Inleiding; 
2. Situering van het studiegebied; 
3. Historiek van het gipsstort en de onmiddellijke omgeving; 
4. Kenmerken van het gipsstort 
5. Terrein werkzaamheden; 
6. Geologie; 
7. Hydrogeologie en hydrografie; 
8. Grondwaterstromingspatroon; 
9. Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit; 
10. Algemene besluiten. 
--�"'" 
.-· 
Figuur 2.1: situeri n g  van  het studiegeb ied. 
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2. Situering van het studiegebied 
2.1. Geografie 
Het gipsstort van U.C.B. is gelegen aan het kanaal Oostende-Brugge ter hoogte 
van Zandvoorde. Het stort ligt twee kilometer ten zuiden van Bredene en drie kilometer 
ten oosten van Oostende. Het studiegebied wordt in het noorden door het kanaal Oostende 
Brugge, in het oosten en in het zuiden door de Kuipweg en in het westen door de 
Stationsstraat begrensd (Fig. 2.1.). 
De Keignaardpolder waartoe het studiegebied behoort maakt deel uit van de 
Historische Polders van Oostende. De Historische Polders van Oostende vormen een vlak 
landschap dat 50 tot 100 cm hoger ligt dan het omliggende en zijn doorsneden met 
laaggelegen kreekbeddingen of open kreken. 
Bredene en Oostende zijn belangrijke badplaatsen. Van de gemeente Zandvoorde 
wordt een grote oppervlakte door fabrieksgebouwen, voomarnelijk van de chemische 
nijverheid, ingenomen. Op het stortterrein is nog polderklei als grondstof voor een oude 
steenbakkerij ontgonnen. 
2.2. Reliëf 
De Polderstreek, waartoe het studiegebied behoort, is zeer vlak; haar hoogtelig­
ging schommelt tussen 2 en 4 m T.A.W.1• Bij de ingebruikname werd de Polderstreek 
kunstmatig ontwaterd.· Dit beïnvloedde het reliëf. Dikke pakketten veen klinken namelijk 
sterker in dan zand en klei. De stroken waar het veen ontbreekt waar zand voorkomt, nl. 
de kreken, vormden de oorspronkelijke zwakke depressies. Door de ontwatering liggen 
deze nu hoger (kreekruggen) dan de gebieden met een venige ondergrond, de poelgron­
den. 
Door het uitvenen, ontginning van het veen als brandstof, en het uitbrikken, 
ontginning van de polderklei voor het vervaardigen van bakstenen, ontstonden uitgestrekte 
laag gelegen gebieden. 
2.3. Klimaat 
De gemiddelde luchttemperatuur in het gebied bedraagt 10°. De koudste maand is januari 
(3,5°) de warmste juli (16,5°). De jaarlijkse hoeveelheid neerslag bedraagt 800 mm en is 
gelijkmatig verdeeld. 
1 De peilen zijn in meters aangegeven t.o.v. het nulpeil van de Tweede Algemene 
Waterpassing (T.A.W.) van het N.G.I .. 
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3. Historiek van het gipsstortterrein en de onmiddellijke 
• omgeVIng 
In 1897 werd een vergunning voor ontginning van klei langs de Kuipweg-Stations­
straat-oudenburgsesteenweg te Oostende door de Bestendige Deputatie afgeleverd. In 1900 
volgde een vergunning voor de uitbating van de steenbakkerij. Op een luchtfoto, genomen 
in april 1948, ziet men de steenbakkerij aan de Stationsstraat. Het gebied was vrij vlak en 
er greep agrarische activiteit plaats. Op de plaats van het gipsstort bevonden zich enkele 
waterplassen waarschijnlijk door ontginning veroorzaakt. 
De topografische kaart van 1953 vermeldt een aantal putten op de plaats waar zich 
nu de gipsberg bevindt. 
· 
De diepe boringen uitgevoerd op het stort geven aan dat de diepte van de. ontstane 
put. ten opzichte van het maaiveld nabij het kanaal Oostende-Brugge ongeveer 5 m 
bedroeg en ter hoogte van de spoorlijn Brugge-Oostende 2,5 m. Reeds voor de tweede 
Wereldoorlog en ook nadien werd baggerspecie uit het ·kanaal Oostende-Brugge en 
sporadisch uit de haven van Oostende in de putten langs het kanaal gestort. In de zelfde 
periode werd door de gemeente Zandvoorde afval gestort aanvankelijk in de hoek 
gevormd door de Kuipweg en de spoorweg maar nadien in de meer centraalgelegen 
putten. Van de nabijgelegen electriciteitscentrale werd vanaf 1958 (roet of teer) gestort, 
zoals blijkt uit de boringen. Vanaf 1952 is de storting van gips begonnen (mondelinge 
mededelingU.C.B., 1995). 
Vanaf 1953 startte men in de U.C.B ., afdeling Oostende, met de produktie van 
fosforzuur uit fluorapatiet Als nevenprodukt komt gips vrij. De produktiecijfers voor 
P205 staan in tabel 3.1. vermeld (mondelinge mededeling U.C.B., 1995). 
Periode Produktie P205 (ton/dag) 
1953-1962 25 
1963-1967 60 
1968-1973 105 
1974 115 
1975-1987 220 
Tabel 3.1.: Produktie voorP205• 
In 1987 werd de produktie van P205 stilgelegd en werd geen gips meer gestort. 
Rekening houdend met het feit dat per ton P205 7,5 ton gips geproduceerd wordt en er 
300 produktiedagen per jaar zijn, kan de hoeveelheid gestort gips op 8,46 miljoen ton 
geschat worden. Aanvankelijk werd het gips ook op de terreinen van U.C.B. te Ouden-
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burg gestort, nadien werd enkel het gipsstortterrein te Zandvoorde gebruikt. Het gipsstort 
steekt ongeveer 14,5 m uit boven het maaiveld (mondelinge mededeling U.C.B., 1995). 
Op de luchtfoto van april 1969 is te zien dat gips gestort werd in twee putten 
gelegen in het zuidoostelijk deel van het terrein. Tot 1977 beperkte het storten zich enkel 
tot het zuidelijk deel van de k:leiwinning. Nadien werd over het ganse oppervlak gestort. 
Uit de luchtfoto gemaakt in april 1982 valt op te maken dat in die periode nog steeds 
stortactiviteit plaatsgreep. Het gipsstort had dan zijn huidige omtrek reeds bereikt. In april 
1988 is reeds een belangrijk deel van het stort door begroeiing bedekt wat op het 
stopzetten van de stortactiviteit wijst. 
Bij het aanleggen van het gipsstort werden eerst dijken aangelegd met vaste gips 
dat met vrachtwagens werden aangevoerd. Nadien werd ·via een ondergrondse pijpleiding 
gipssuspensie in het zo ontstane bekken gestort (mondelinge mededeling U.C.B., 1995). 
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4. Kenmerken van het gipsstort 
4.1. Ontstaan van het gipsafval 
Voor de produktie van fosforzuur wordt het dihydraat-procédé toegepast. Aan het 
uitgangsprodukt, vooral fluorapatiet afkomstig van Marokko, wordt zwavelzuur toege­
voegd. De reactie die plaatsgrijpt, is dan : 
Hierbij komt gips als nevenprodukt vrij. Per ton geproduceerd fosforzuur komt 
ongeveer 7,5 ton gips vrij. Het gipsafval werd dan via een pijpleiding naar bezinkings­
bekkens gepompt. 
Voor de bereiding van TPP wordt technisch fosforzuur met soda geneutraliseerd. 
Hierbij wordt slib gevormd dat uit CaHP04, MgHP04, Fe:z(HP04)3 en Al2{HP04)3 bestaat 
en metaalfosfaten, Cd en V bevat. Tijdens een volgende stap wordt desulfatatie 
uitgevoerd : BaC03 + H2S04 --- > BaS04 ( onopl.) + H20 + C02 
Vervolgens worden filtratie, droging en calcinatie uitgevoerd. 
4.2. Chemische samenstelling van het gipsafval 
De chemische analyse van het gipsafval uitgevoerd door het Opzoekingscentrum 
voor Wegenbouw (verslag RV 20/83) staat vermeld in tabel 4.1. (Verhasselt, 1983). 
% samenstelling 
so3 44,0 
CaO 31,4 
MgO 0,6 
Si01 1,6 
All03 0,4 
F�03 < 0,05 
PlOs 1,1 
Subtotaal 79,1 
Gebonden H10 19,6 
Totaal 98 7 
Tabel 4.1. :Chemische analyse van het gips. 
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Uit de analyse van uitgevoerd door de laboratoria van U.C.B. blijkt dat er 3.760 
mg oplosbare p- per kg droge stof aanwezig zijn. Bijgevolg kan het gips niet als giftig 
afval bestempeld worden (K.B., 9 februari 1976). 
Uit de chemische analyse blijkt dat 94,6 % van de samenstelling uit gips 
(CaS04.2H20) bestaat en dat er 3, 7 % gedoseerde onzuiverheden aanwezig zijn. 
De pH van het gips in suspensie (1 :4) bedraagt 2,6 tot 2,8. 
4.3. Radioactiviteit 
Van het gipsstort werden op 21 augustus 1995 twee mengstalen ter hoogte van 
DB14 genomen. 1114/52 boven .. is een mengstaal van de bovenste helft van het stort, 
1114/5311 onder van de onderste helft. Door middel van de nucleaire gammaspectroscopie 
werd met een intrinsieke germaniumdetector werd de radioactiviteit gemeten (Tab. 4.2.). 
un8-reeks (Ra116 en Tb231-reeks 
dochterproducten) 
14/52 boven 1081 Bq/kg ± 5% 15Bq/kg ± 10% 
14/53 onder 1069 Bo/kQ ± 5% 17 Bn/kQ ± 10% 
Tabel 4.2. :Radioactiviteit van twee mengstalen van het gipsstort 
Voor wat betreft de waterstalen van SBl , SB3, SB4, SB6, SB7, SB8, SB9, SBlO, 
SBl l en DB14 werd op het tijdstip van de meting uit de tf38- en de Th232-reeks geen 
activiteit boven de detectielimiet, 3 Bq/kg, waargenomen behalve voor DB14. Voor Ull8 
werd een activiteit van 33 Bq/kg en voor Th232 4 Bq/kg gevonden. In de waterstalen werd 
voor K40 een activiteit van 50 tot 70 Bq/kg, met 82 Bq/kg als hoogste waarde, gemeten. 
In Vlaanderen zijn voor het beoordelen van de radio-activiteit in grondwater en in 
vaste afvalstoffen geen criteria voor handen. 
In het kader van een I.W.O.N.L.-studie (nr. 4464) werd de activiteit van fosfor­
gips als bouwmateriaal gemeten. Voor Ra226, een dochterproduct van U238, werd een 
gemiddelde activiteit van 442 Bq/kg gemeten, met als hoogste waarde 847 Bq/kg, voor 
Tb232 werd minder dan 1 1  Bq/kg gemeten. 
4.4. Hydraulische kenmerken van bet gipsstort 
De hydraulische eigenschappen van het gipsstort worden door de wijze van 
aanvoer van het gips, de bezinkingsomstandigheden, de pakkingsdichtheid na bezinking en 
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bedekking door recentere lagen bepaald. De aanvoer van het afvalgips en de bezinkings­
omstandigheden zijn voor het gipsstort van Rhöne-Poulenc Chemie nv te Rieme en van 
U.C.B. te Oostende op dezelfde manier gebeurd. Dat maakt dat de hydraulische parame­
ters van het gipsstort van Rhöne-Poulenc te Rieme vergelijkbaar zijn met die van het 
gipsstort van U.C.B .. 
Het min of meer sterk verhard gipsafval onderaan het gipsstort van Rhöne-Poulenc 
heeft een horizontale doorlatendheid van 0,28 tot 0,48 m/d. De vertikale doorlatendheid 
ervan bedraagt 0,018 mld. Aangenomen mag worden dat voor het niet verharde gipsafval 
in het bovenste deel van het gipsstort de vertikale doorlatendheid groter is (Buysse, Van 
Burm, Devos, Lebbe, Pede & Van Camp, 1984). De geringe doorlatendheid veroorzaakt 
daardoor een sterke vertikale gradiënt in de stijghoogte. 
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5. Terreinwerkzaamheden 
S.l. Boringen 
In totaal werden zestien putten (Fig. 2.1 .) voor de lokalisatie, geboord voor de 
bepaling van : 
- de bouw en de dikte van het stortmateriaal; 
- de algemene bouw van het grondwaterreservoir in de omgeving van het gipsstort; 
-de grondwaterstanden en het grondwaterstromingspatroon; 
- de grondwaterkwaliteit; 
- de grondwaterkwetsbaarheid. 
Drie boringen werden volgens de droge boonnetbode {spiraal- en pulsboor­
techniek) uitgevoerd : 
- Twee boringen werden ter bepaling van de aard en de samenstelling van de verschil­
lende lagen in het grondwaterreservoir uitgevoerd. Er werd een representatieve monster­
name voor de bepaling van de granulometrische. kenmerken uitgevoerd. Eén van de 
boorgaten werd nadien als peilput ingericht. Peilputten laten toe op elk ogenblik de 
grondwaterstand te meten en grondwaterstalen te nemen. 
- Eén droge boring werd op het gipsstort uitgevoerd. Tijdens de boring werden twee 
mengmonsters van het stortmateriaal voor uitloogproeven genomen. Nadien werd het 
boorgat als peilput ingericht. 
Dertien boringen werden volgens de spoelboortechniek uitgevoerd. De boorgaten 
werden na het beëindigen van de boring ingericht als peilput : 
- Negen ervan werden rond het gipsstort uitgevoerd. De schematische bouw van een 
dergelijke peilput is in figuur 5 .1. weergegeven; 
- Vier ervan werden op het stort uitgevoerd. De boringen werden in verschillende fasen 
uitgevoerd en afgewerkt zodanig dat gips en/of stortperkolaat niet in het grondwaterreser­
voir terecht kunnen komen. Potentiëel verontreinigde zones worden hierbij afgesloten van 
het grondwaterreservoir alvorens met een kleinere diameter verder te boren. De schemati­
sche opbouw van een peilput op het stort is in figuur 5.2. weergegeven. 
In tabel 5.1. zijn de coördinaten van alle meetpunten (boringen, ringputten en 
oppervlaktewaters) opgenomen. 
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Figuur 5.1. : Schematische voorstelling van SB2 (boring naast het stort). 
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Figuur 5.2. : Schematische voorstelling van SB13 (boring op het stort). 
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Beschrij- X-coördi- Y-coördi- Z-coördi- Z-coördi-
ving naat naat naat (top naat 
peilbuis) (maaiveld) 
SBl spoelboring 53,807 212,201 3,728 3,868 
L.T.G.H. 
SB2 spoelboring 53,603 211,970 3,408 3,535 
L.T.G.H. 
SB3 spoelboring 53,471 2i1,882 3,812 3,888 
L.T.G.H. 
SB4 spoelboring 53,257 212,446 5,26 5,382 
L.T.G.H. 
SB5 spoelboring 52,997 212,3 4,272 4,312 
L.T.G.H. 
SB6 spoelboring 52,916 212,038 4,693 4,841 
L.T.G.H. 
SB7 spoelboring 52,850 211,827 3,849 3,987 
L.T.G.H. 
SB8 spoelboring 52,810 211,741 4,042 4,197 
L.T.G.H. 
SB9 spoelboring 53,091 211,763 3,375 3,448 
L.T.G.H. 
SBlO spoelboring 53,159 212,049 18,856 18,622 
L.T.G.H. 
SBll spoelboring 53,365 212,000 19,371 19,000 
L.T.G.H. 
SB12 spoelboring 53,619 212,281 18,687 18,555 
L.T.G.H. 
SB13 spoelboring 53,278 212,419 19,019 18,837 
L.T.G.H. 
DB14 droge boring 53,311 212,243 18,179 17,935 
L.T.G.H. 
DB15 droge boring 53,750 212,291 5,423 5,079 
L.T.G.H. 
DB16 droge boring 53,470 211,884 3,888 
L.T.G.H. 
PI ringput 53,510 211,872 4,072 
U.C.B. 
P2 ringput 53,142 212,536 5,420 
U.C.B. 
P3 ringput 53,786 212,262 4.211 
U.C.B. 
L.T.G.H. 13 
Wl oppervlakte- 53,819 212,312 4,343 
water 
W2 oppervlakte- 53,577 211,959 3,128 
water 
W3 oppervlakte- 52,943 212,078 4,819 
water 
Tabel 5 .1. : Coördinaten van de meetpunten. 
L.T.G.H. 14 
Voor de boorstaten van de boringen wordt naar de bijlagen verwezen. 
5.2. Geofyiscbe boorgatmetingen 
In alle gespoelde boorgaten werd, vooraleer ze uit te bouwen tot peilputten, de 
resistiviteit volgens de korte en lange normaalopstelling manueel om de 0,25 m gemeten. 
Deze parameter geeft objectieve informatie over zowel de samenstelling van de doorboor­
de grondlagen, als de kwaliteit van het grondwater. 
In de peilputten werd de natuurlijke gammastraling continu gemeten. Deze 
parameter geeft objectieve informatie over de samenstelling van de doorboorde lagen. 
De interpretatie van de resultaten staat vermeld bij de bespreking van de geologie. 
5.3. Waterpassing 
De toppen van de geplaatste peilbuizen werden t.o.v. het referentievlak van de 
Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.) gewaterpast. Daarvoor werd van een topogra­
fisch punt met gekende hoogte vertrokken, gelegen naast het kanaal Oostende-Brugge 
(Fig. 2.1.) .  Daarnaast werden de toppen van 3 bestaande ringputten evenals drie vaste 
punten nabij belangrijke oppervlaktewateren (het kanaal Oostende-Brugge, de gracht 
gelegen naast de Kuipweg en Coppieters) gewaterpast. Alle gewaterpaste punten staan op 
figuur 2.1. aangegeven. 
5.4. Waterstandsmetingen 
Elke veertien dagen werd de waterstand in de peilbuizen en van de oppervlaktewa­
teren opgemeten. Vijf meetronden zijn uitgevoerd. De eerste meetronde vond plaats op 4 
september 1995, de laatste op 27 oktober 1995. 
5.5. Waterstaalname en analyse 
Op grond van het grondwaterstromingspatroon, afgeleid uit de waterstands­
metingen, werden op representatieve plaatsen grondwaterstalen genomen. Dat gebeurde 
volgens de door O.V.A.M. gehanteerde voorschriften. 
Vijf stalen werden in het laboratorium geanalyseerd op de parameters : pH, 
buffercapaciteit pH 4,3 en 8,3, conductiviteit, droogrest 105°, asrest 600°, Na, K, Ca, 
Mg, Cl, S04, N03, oxydeerbaarheid, COD, BOD, �, Kjeldahl N, N02, P04, olie, F, 
CN, cf+, Pb, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Mn, Fe, Cd, As, Hg, Tl, Sb, Be, S03, P03, S en 
radioaktiviteit De vijf putten zijn : 
- SB l; deze ligt stroomopwaarts het stort en wordt door kanaalwater beïnvloed; de 
analysen van het grondwater uit deze put kan een beeld geven over de invloed van het 
kanaalwater op de kwaliteit van het grondwater; 
L.T.G.H. 15 
- SB7 en SB8; ze liggen beiden vlak naast een woonwijk; beide liggen stroomafwaarts het 
stort en zijn er bovendien het verst van verwijderd; 
- SB10; de analysen geven een beeld over de kwaliteit van het grondwater onder het 
gipsstort; 
- SB14; de filter bevindt zich onderaan het gipsstort; de analysen geven een beeld over de 
kwaliteit van het grondwater vlak voor het verlaten van het gipsstort. 
Vijf stalen werden in het laboratorium op enkele specifieke parameters geanaly­
seerd: pH, buffercapaciteit pH 4,3 en 8,3, conductiviteit, droogrest 105° ,  asrest 600°, 
Na, K, Ca, Mg, Cl, S04, N03, oxydeerbaarheid, COD, BOD, Kjeldahl N, N�, P04, F, 
Pb, Zn, Cd, As, S�, P03, S en radioaktiviteit. De geselekteerde putten zijn : 
- SB3, SB6 en SB9; ze liggen stroomafwaarts het stort; 
- SB4; deze ligt stroomopwaarts het stort; het grondwater wordt er niet beïnvloed door 
kanaalwater; de analysen gelden als achtergrond; 
- SBl l ;  de analysen van deze put geven een beeld over de kwaliteit van het grondwater 
onder het stort. 
Twee stalen van oppervlaktewaters werden in het laboratorium geanalyseerd op 
volgende parameters : pH, buffercapaciteit pH 4,3 en 8,3, conductiviteit, droogrest 105° ,  
asrest 600°, Na, K,  Ca, Mg, Cl, S04, N03, oxydeerbaarheid, COD, BOD, Kjeldahl N,  
N02, P04, F, Pb, Zn, Cd, As, S03 en S.  De oppervlaktewaters zijn : 
- W2; bevindt zich ter hoogte van de gracht naast de Kuipweg; d�ze gracht vangt het 
water van het gipsstort op; 
- W3; Coppieters. 
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6. Geologie 
De figuren 6 . 1 .  en 6.1' zijn geologische doorsneden doorheen het studiegebied 
voorgesteld. Hun ligging is op figuur 6.2. aangegeven. Van onderen naar boven (oud naar 
jong) treft men volgende lagen aan : 
6.1. Tertiair 
Het Kwartair wordt onderaan door de Formatie van Kortrijk afgesloten. Ze bestaat 
uit kleiige sedimenten en is ca. 140 m dik. De top van het Tertiair stijgt van -18,5 ter 
hoogte van het kanaal Oostende-Brugge tot -17 ter hoogte van de spoorweg in het 
studiegebied (Fig. 6.4.). 
6.2. Kwartair 
Gedurende het Kwartair heeft de kustvlakte een opeenvolging van overstromingen 
en verlandingen gekend. Dat leidde tot perioden van afzetting van zandige, lemige, 
kleiige en venige lagen afgewisseld met perioden van erosie. 
6.2.1. Pleistoceen 
Bepalend voor de evolutie van het Pleistoceen is de opeenvolging van glaciale en 
interglaciale perioden die een afwisseling van insnijdings- en opvullingstasen tot gevolg 
hadden. Tijdens de Saaie-ijstijd zou de insnijding het grootst geweest zijn. 
- Eemiaan 
Tijdens de Saaie-ijstijd lag de zeespiegel meer dan honderd meters onder zijn 
huidige niveau. Daardoor onderging het toenmalige tertiaire oppervlak een intense erosie. 
Tijdens het daaropvolgende interglaciaal, het Eemiaan, steeg de zeespiegel tot zijn huidige 
niveau. Vooral mariene sedimenten werden dan aangevoerd {Tavemier, 1947). Daartoe 
behoren de diepste afzettingen van de kustvlakte, nml. de afzetting van Oostende (De 
Breuck, De Moor & Marechal, 1969). 
Het onderste deel van de afzetting bestaat meestal uit grof zand dat gebroken en 
gave silexkeien, grove kwartskorrels, zandsteenfragmenten, geremanieerde tertiaire 
fossielen en kwartaire schelpen bevat. Daarop ligt middelmatig zand met veel schelpgruis 
en bovenaan meestal een grinthoudend niveau met talrijke schelpen (De Breuck et al. , 
1969). 
In de gammalogs wordt de afzetting van Oostende door lage waarden gekenmerkt 
(Fig. 6.4.). De dikte ligt in het studiegebied tussen 4,3 en 7,2 m. Beide resistiviteitslogs 
tonen een verzilting van het grondwater aan. 
L.T.G.H. 
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- Weichseliaan 
Tijdens de laatste ijstijd greep terug een drastische zeespiegeldaling plaats. Niveo­
eolisch en niveo-fluviatiel materiaal werd in de kustvlakte afgezet. De afzetting van 
Uitkerke behoort tot het Weichseliaan en is opgebouwd uit middelmatig fijn tot middel­
matig zand. Naast laagjes met fijn zand en zandleem treft men ook kleilenzen en weinig 
planten- en schelpgruis aan (De Breuck et al:, 1969). 
6.2.2. Holoceen 
Het Holoceen start met het Preboreaal dat door een belangrijke fluviatiele 
erosiefase gekenmerkt wordt (Marechal, 1954). Gedurende het daaropvolgende Boreaal 
werd veen gevormd, het zogenaamde diepteveen (Tavernier & Ameryckx, 1970). De 
uitbreiding van het diepteveen, dat in het studiegebied niet voorkomt, werd door erosie 
beïnvloed. 
- Atlanticum 
Uit deze periode dateert de afzetting van Calais (favernier, 1947). Ze is het 
resultaat van meerdere transgressiefasen. Mariene sedimentatiefasen wisselden af met 
verlandingsfasen die de vorming van veen toelieten (Baeteman, 1974; Baeteman et al. , 
1978; Baeteman & Verbruggen, 1979). De dikte en de samenstelling van de afzetting van 
Calais variëren lateraal zeer snel (Devos, 1984). 
Volgens De Breuck et al. (1969) kan de afzetting van Calais onderverdeeld 
worden in de afzetting van Houtave onderaan en de afzetting van Zuienkerke bovenaan : 
- de afzetting van Houtave bestaat uit een fijn tot middelmatig fijn zand waarin kleilens­
jes, houtresten en verspreide schelpen worden aangetroffen. Bovenaan bevindt zich een 
grovere zone die plaatselijk een schelpbank of een silexgrint kan bevatten. 
- de afzetting van Zuienkerke bestaat uit middelmatig fijn zand dat kleilensjes met 
plantengruis, schelpfragmenten en gehele schelpen bevat. Verder komt een dun maar 
algemeen verspreid veenlaagje voor. Plaatselijk komt een kleiige topzone voor. Volgens 
Devos (1984) gaat het hier om een blauwgrijze klei die verspreide schelpen kan bevatten 
en die vaak erg rijk is aan organisch materiaal. 
Omdat het niet mogelijk was een onderscheid te maken tussen de afzetting van 
Uitkerke en Calais uit de boorgatbeschrijvingen en uit de gammalogs, werden beide 
samen genomen. De afzetting van Uitkerke en Calais worden in de gammalogs door een 
reeks pieken met wisselende hoogte gekenmerkt (Fig. 6.4.). De dikte variëert in het 
studiegebied tussen 8,0 en 1 1,5 m. 
Op 7 monsters (DB 15/14, DB 15/16, DB 15/18, DB 15/22, DB 15/26, DB 16/13 
en DB 16/20), behorend tot de afzetting van Calais en tijdens de droge boringen DB 15 
en DB 16 genomen, werd korrelgrootteanalyse uitgevoerd. De resultaten zijn in figuur 
L.T.G.H. 
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Figuur 6.5. : Textuurindeling volgens Shepard (1954). 
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I: DB15/9 
2: DB15/14 
3: DBIS/16 
4: DBIS/18 
5: DB15/22 
6: DB15/26 
7: DB16/4 
8: DB1617 
9: DB16/13 
10: DB16/20 
65 
U : zand-siltige klei 
V : zandig-kleiige silt 
W : siltig-kleiig zand 
Z :zand 
Fraktie DB 15/9 DB 15/14 DB 15/16 DB 15/18 DB 15/22 DB 15/26 DB 16/4 DB 16/7 DB 16/13 DB 16/20 
(pm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
1.700 0,18 0,48 0,28 
1.400 0,10 0,28 0,14 
1.180 0,28 0,64 0,34 0,05 
1.000 0,04 0,12 0,08 0,05 
850 0,20 0,68 0,20 0,05 0,05 
710 0,06 0,10 0,08 0,10 
600 0,16 0,36 0,04 0,14 0,05 0,05 0,10 0,02 
500 0,26 0,54 0,12 0,30 0,10 0,10 0,10 0,02 
420 0,52 0,38 0,24 0,16 0,15 0,10 0,15 0,05 0,10 0,04 
355 0,24 0,42 0,12 0,22 0,25 0,55 0,15 0,05 0,15 0,22 
297 0,10 0,36 0,08 0,20 0,25 0,75 0,15 0,05 0,30 0,32 
250 0,66 1,06 0,20 0,78 1,85 5,85 1,05 0,35 0,20 2,18 
210 1,06 1,48 0,28 1,20 2,85 7,35 1,00 0,50 0,25 4,00 
180 3,72 3,34 0,56 2,78 6,70 12,40 3,00 0,75 0,40 8,92 
149 6,60 4,60 1,40 4,36 9,10 10,50 6,00 1,00 0,50 10,98 
125 14,64 8,00 2,00 7,68 11,35 8,35 9,80 1,60 0,50 11,24 
105 26,18 13,78 4,68 15,08 14,20 8,30 11,90 3,15 0,65 11,52 
90 8,10 5,26 1,36 5,56 5,00 2,95 3,45 1,30 0,30 4,12 
74 9,64 10,32 7,32 8,40 9,15 4,40 5,90 8,90 1,40 8,06 
63 5,34 5,22 9,80 5,72 5,00 3,15 2,75 8,30 1,70 6,42 
53 4,04 11,28 14,04 7,70 5,10 2,95 3,50 10,30 2,65 5,22 
Zand- 82,12 68,70 42,24 61,40 71,10 67,80 49,25 36,30 9,10 73,28 
fraktie 
(2.000-53) 
20 4,23 5,53 34,58 16,04 13,12 20,03 15,08 35,05 27,79 14,83 
10 3,05 3,99 5,91 4,38 3,37 2,34 5,94 5,71 14,38 2,96 
2 4,89 9,36 7,12 8,76 5,90 4,49 10,58 10,67 15,96 2,60 
Leem- 12,17 18,88 47,61 29,18 22,39 26,86 31,60 51,43 58,13 20,39 
fraktie 
(53-2) 
Klei- 5,71 12,42 10,15 9,42 6,51 5,34 19,15 12,27 32,77 6,33 
fraktie 
1<2) 
DB 15/9 DB 15/14 DB 15/16 DB 15/18 DB 15/22 DB 15/26 DB 16/4 DB 1617 DB 16/13 DB 16/20 
m/m/o/o 0,55 2,85 0,16 0,63 - 0,06 0,04 0,60 0,04 -
2rind 
Tabel 6.1. : Procentuele samenstelling van de korrelgroottefrakties. 
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Monsternum- Diepte Terreinwaar- Stratigrafische Textuurin-
mer nemingen eenheid deling volgens 
Shepard (1954) 
DB15/9 4-4,5 m bruin, leemhou- afzetting van zand 
dend zand met Duinkerke 
schelpgruis 
DB15/14 6,9-7 m grijs, lemig zand afzetting van siltig zand 
Calais 
DB15/16 7-8 m grijze klei met afzetting van zandige silt 
schelpgruis Calais 
DB15/18 8,5-9 m grijze, slappe afzetting van siltig zand 
klei met zand, Calais 
veen en 
schelpgruis 
DB15/22 10,5-1 1  m grijs, fijn zand afzetting van siltig zand 
met schelpgruis Calais 
DB15/26 12,5-13 m grijs, fijn zand afzetting van siltig zand 
met schelpgruis Calais 
DB16/4 1,5-2 m kleihoudend afzetting van siltig zand 
zand met Duinkerke 
schelpgruis 
DB1617 3-3,5 m grijsgroene klei afzetting van zandige silt 
met zand en Duinkerke 
schelpen 
DB16/13 6-6,5 m grijze, com- afzetting van ldeüge silt 
pacte klei Calais 
DB16/20 9,5-10 m grijs, fijn zand afzetting van siltig zand 
Calais 
Tabel 6.2. : Textuurindeling volgens Shepard (1954). 
L.T.G.H. 
2.000 � 1.000-
1.000 JJ.m 500 JJ.m 
DB 15/9 0,60 % 0,68 % 
DB 15/14 1,52 % 1,68 % 
DB 15/16 - 0, 16 % 
DB 15/18 0,84 % 0,72 % 
DB 15/22 - 0,15 % 
DB 15/26 - 0,20 % 
DB 16/4 0,10 % 0,35 % 
DB 16/7 - -
DB 16/13 - -
DB 16120 - 0 04 %  
2.000-1.000 ).lffi : zeer grofzand 
1.000- 500 ).lffi : grofzand 
500- 250 ).lffi : middelmatig zand 
250- 125 ).lffi : fijn zand 
125- 53 J.lffi : zeer fijn zand 
53- 2 J.Lm : leem 
<2 J.Lm : klei 
500-
250 JJ.m 
1,52 % 
2,22 % 
0,64 % 
1,36 % 
2,50 % 
7,25 % 
1,50 % 
0,50 % 
0,75 % 
2 76 %  
Tabel 6.3. : Textuurindeling volgens Wentworth. 
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250- 125- 53- <2 JJ.m 
125JJ.m 53 JJ.m 2 JJ.m 
26,02 % 53,30 % 12, 1 7 % 5,71 % 
17,42 % 45,86 % 18,88 % 12,42 % 
4,24 % 37,20 % 47,61 % 10,15 % 
16,02 % 42,46 % 29,18 % 9,42 % 
30,00 % 38,45 % 22,39 % 6,51 % 
38,60 % 21,75 % 26,86 % 5,34 % 
19,80 % 27,50 % 31,60 % 19,15 % 
3,85 % 31,95 % 51,43 % 12,27 % 
1,65 % 6,70 % 58, 1 3 % 32,77 % 
35 14 % 35 34 % 20 39% 6 33 % 
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6.5. en tabellen 6. 1 . ,  6.2. en 6.3. weergegeven. De cumulatieve curven zijn in bijlage te 
vinden. 
- Subboreaal 
Op het einde van het Atlanticum ontwikkelde zich voor de toenmalige kust een 
duinengordel die het achterland van de zee afschermde. Achter deze Oude Duinen 
(Moorman & Ameryckx, 1950), die door de latere transgressiefasen nagenoeg volledig 
werden opgeruimd, werd veen gevormd : het oppervlakteveen (Tavernier, 1947) of het 
veen van Nieuwmunster (De Breuck et al. , 1969). Op vele plaatsen handhaafde de 
veengroei zich tot in het Subatlanticum en vormt een laag van enkele decimeters tot 
meters dik tussen de afzetting van Calais en de afzetting van Duinkerke (Devos, 1984). 
Het oppervlakteveen, dat een maximale dikte van 3,2 m bereikt, is in het ganse 
studiegebied, dus ook onder het stort, te vinden. Wegens zijn lage waarden is het 
oppervlakteveen eenvoudig te determineren in de gammalogs (Fig. 6.4.). 
- Subatlanticum 
Gedurende de jongste geologische periode werd het veenlandschap herhaaldelijk 
overstroomd. Deze reeks transgressies gaf het ontstaan aan de afzetting van Duinkerke. 
Het is een zeer complex, lateraal en vertikaal veranderende eenheid, tot stand gekomen 
onder getijde-omstandigheden achter een kustbarrière (Mostaert, 1985). De lithologische 
variatie komt tot uiting in de gammalogs. Het patroon van pieken variëert namelijk sterk 
tussen de verschillende boorgaten. In het studiegebied kunnen twee verschillende sequen­
ties onderkend worden : 
- de afzetting van Duinkerke is een gradueel naar boven toe fijner wordende sequentie 
(Mostaert, 1985). Het onderste deel wordt gevormd door een zandige klei tot kleihoudend 
zand met schelpgruis en schelpen met aan de top soms een dun veenlaagje (De Breuck et 
al., 1969). Meestal komt erosief op het veen, zand voor dat dan geleidelijk naar boven 
toe overgaat naat fijner materiaal (Mostaert, 1985). Het bovenste gedeelte bestaat uit klei 
tot zware klei in de komgebieden en zandige klei op de kreekruggen (De Breuck et al. , 
1969). 
- de afzetting van Duinkerke kan ook een continue kleisequentie zijn. Deze omvat dan 
klei en zware klei. Bovenaan komen dan homogene kleilagen voor die gevlekt tot roestig 
kunnen zijn. Een afwisseling van fijne subhorizontale klei-leem laagjes komt onderaan de 
sequentie voor (Mostaert, 1985). 
De afzetting van Duinkerke werd hier ontgonnen en ontbreekt daardoor onder het 
gipsstort Het stort rust namelijk rechtstreeks op het oppervlakteveen. De dikte van de 
afzetting bedraagt maximaal 6,5 m. 
Op 3 monsters (DB 15/9, DB 16/4 en DB 16/7), behorend tot de afzetting van 
Calais en tijdens de droge boringen DB 15 en DB 16 genomen, werd korrelgrootteanalyse 
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uitgevoerd. De resultaten zijn in figuur 6.5. en tabellen 6. 1 . ,  6.2. en 6.3. weergegeven. 
De cumulatieve curven zijn in bijlage te vinden. 
Tijdens het beleg van Oostende, van 1601 tot 1604, werden de duinen ten 
noordoosten van de stad om strategische redenen door de Spanjaarden geplaneerd. 
Daardoor werd de streek bij vloed overspoeld. Het in- en uittredend zeewater schuurde de 
plaats van doorbraak uit ·tot een diepe geul, de Oostgeul, die het ontstaan aan de huidige 
haven zou geven. Om de zo ontstane havengeul op diepte te houden werd het systeem van 
overstromingen tot 1803 in stand gehouden. Tijdens de overstromingen, die niet tot de 
Duinkerken-transgressies worden gerekend, werd een nieuwe laag mariene sedimenten 
afgezet, de kleiafzettingen van de Historische Polders van oostende. De jonge kleilaag 
is gemiddeld 60 tot 70 cm dik (Amerijckx, 1949). 
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Figuur 7. 1 .  : Hydrageologische doorsnede doorheen het studiegebied. 
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7. Hydrogeologie en hydrografie 
7.1. Hydrogeologie 
Uit de lithostratigrafie blijkt dat het Kwartair in het studiegebied een gelaagd 
grondwaterreservoir vormt . dat onderaan door een zeer slecht doorlatende laag afgesloten 
wordt. In het Kwartair van het studiegebied kan men twee watervoerende lagen onder­
scheiden. Daartussen zijn twee slecht doorlatende lagen te herkennen. In de figuren 7 .1. 
en 7 .2. zijn hydrageologische doorsneden doorheen het studiegebied weergegeven. Beide 
doorsneden zijn iop figuur 6.2. aangegeven. 
- Het zeer slecht doorlatende substraat bestaat in het studiegebied uit de 
Formatie van Kortrijk dat uit kleiige sedimenten bestaat. 
- De doorlatende laag A bestaat hier uit de afzetting van Oostende, grof tot 
middelmatig zand met schelpgruis, de afzetting van Uitkerke, middelmatig tot middelma­
tig fijn zand met schelpgruis, en de afzetting van Calais zonder de kleiige toplaag die uit 
fijn tot middelmatig fijn zand met schelpgruis bestaat. Deze laag strekt zich over het 
ganse studiegebied uit. 
- De slecht doorlatende laag B bestaat van onder naar boven uit het kleiige deel 
van de afzetting van Calais en het oppervlakteveen. Deze komt in het ganse studiegebied 
voor. 
- De doorlatende laag C is uitsluitend opgebouwd uit het zandige deel van de 
afzetting van Duinkerke. Zoals reeds vermeld werd, is de afzetting van Duinkerke zeer 
heterogeen zowel vertikaal als lateraal. Dat heeft voor gevolg dat het zandige deel ofwel 
de doorlatende laag C niet overal in het studiegebied voorkomt. Verder komt de laag niet 
voor onder het gipsstort wegens afgraving. 
- De slecht doorlatende laag D wordt door het kleiige deel van de afzetting van 
Duinkerke gevormd. Waar het zandige deel van de afzetting van Duinkerke ontbreekt, 
rust deze slecht doorlatende laag op de slecht doorlatende laag B. Evenals de halfartesi­
sche laag C ontbreekt de slecht doorlatende laag D onder het stort. 
7 .2. Hydrografie 
Net ten noorden van het gipsstortterrein van U. C.B. loopt het kanaal Oostende­
Brugge. Het kanaal heeft een teoretisch peil van +3,96 en is 6,75 m diep t.o.v. het 
teoretische peil. In figuur 7.3. is een dwarsprofiel doorheen het kanaal ter hoogte van het 
gipsstort opgenomen. 
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Dikte van de deklaag (m) 
SBl 2,9 
SB2 3, 1 
SB3 2,3 
SB4 5,6 
SBS 5,4 
SB6 8,5 
SB7 5,1 
SB8 5,0 
SB9 1,8 
SBlO 3,5 
SBH 3,5 
SB12 1,0 
SB13 2,9 
DB15 6, 1 
DB16 6 0  
Tabel 7.2. : Dikte van de deklaag. 
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Fi�uur 7.3.  Dwarsprofiel doorheen het kanaal Oostende-Brugge ter hoogte van het 
giusstort. 
De gebieden rond het gipsstortterrein worden door een uitgebreid net van 
drainagekanaaltjes ontwaterd (zie Fig. 2 . 1 .). Op drie verschillende plaatsen (Wl, W2 en 
W3) werd het peil van oppervlaktewaters gemeten. De gemeten waterstanden zijn 
opgenomen in tabel 7 . 1 . .  
Omschrijving 01-09-95 15-09-95 02-10-95 16-10-95 30-10-95 
Wl kanaal Oostende- +3,630 +3,723 +3,765 +3,839 +3,867 
Brugge 
W2 Kuipweg +2,420 +2,588 +2,860 +2,461 +2,465 
W3 bezinkingsbek- +4,012 +4,037 +4,061 +3,987 +3,530 
kens Coooieteres 
Tabel 7.1.  : Peilen van de oppervlaktewaters. 
Ter hoogte van W2 wordt het drainagewater van het gipsstort gepompt naar de 
bezinicingsbekkens net ten westen van het gipsstort De bezinkingsbekkens zijn oude 
ontginningsputten waaruit klei gewonnen werd tot op het veen en werden regelmatig 
uitgebaggerd. Het water van de bezi.nkingsbekkens wordt via de riolering van de vestiging 
afgeleid en tenslotte opgepompt naar een lozingspunt op het kanaal (mondelinge medede­
ling U.C.B., 1995). 
· 7.3. Kwetsbaarheid van het grondwater 
Voor een beoordeling van de kwetsbaarheid van het grondwater werd rekening 
gehouden met drie factoren : de watervoerende laag, de deklaag en de onverzadigde zone. 
Op grond van deze faletoren werd een kwetsbaarheidsschaal opgesteld. Uit de kwetsbaar­
heidskaart van het grondwater voor de provincie West-Vlaanderen blijkt dat het grondwa­
ter in het studiegebied zeer kwetsbaar is. De watervoerende laag bestaat uit zand, heeft 
een dunne deklaag (minder dan 5 m) en de dikte van de onverzadigde zone bedraagt 
minder dan lOm (Loy & Baeten, 1987). 
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In tabel 7 .2. staan de dikten van de deklaag, die in het studiegebied uit klei- en 
veenafzettingen bestaat, vermeld. In figuur 7.4. zijn de diktelijnen van de deklaag te zien. 
Het studiegebied kan dan in twee delen onderverdeeld worden : 
- in het westelijk deel van het studiegebied is de deklaag dikker dan 5 m. Volgens de 
kwetsbaarheidsschaal is het grondwater er weinig kwetsbaar. 
- het oostelijk deel, waartoe het gipsstort behoort, kent een deklaag die dunner dan 5 m 
is. Het grondwater is er zeer kwetsbaar. 
7.4. Grondwaterwinningen 
Volgens de gegevens van AMINAL, Afdeling Water, bevinden er zich een aantal 
vergunde waterwinningen in een straal van 5 km rond het stort (Tab. 7. 3. en Fig. 7. 5.). 
De dichtstbijzijnde waterwinning bevindt zich op 800 m ten oosten van het gipsstort. De 
grondwaterwinning van de V.M. W. bevindt zich ca. 4 km ten noorden, stroomopwaarts, 
van het gipsstort. Stroomafwaarts het gipstort bevindt zich een vergunde waterwinning op 
ca. 4,5 km. 
Het gipsstort heeft geen invloed op de waterkwaliteit van de vergunde waterwin-
ningen. 
Volgnr. Datum einde Vergund dag- Vergund jaar- X-coördinaat Y -coördinaat Watervocren- Diepte (m) 
vcrgunning debiet (m3/d) debiet (m3/j) (Lambert) (Lambert) de laag 
1 20-08-05 60 12.000 54,400 212,220 Kwartair 5 
2 25-07-09 36 6.600 52,160 216,170 kustvlakte, 32 
duinen 
3 20-08-05 33 2.200 51,125 215,750 kustvlakte, 2 
duinen 
4 20-08-05 33 2.200 51,100 215,700 Kwartair -
5 20-08-05 8 2738 50,610 208,600 . Lid van Egem 12 
6 15-06-87 15 3.000 51,020 213,220 . Kwartair -
7 04-11-11 24 5.000 5 1,020 213,220 Landemaan 190 
8 19-08-05 1.000* 250.000 54,125 216,675 kustvlakte, 18 
duinen 
9 10-03-08 210 25.500 53,720 213,600 Landeniaan 201 
10 1 0-03-08 210 25.500 51,000 213,500 Landeniaan 198 
11 10-03-08 210 25.500 51 ,000 2 1 3,500 Landeniaan 1 95 
. . .. . . * Grondwaterwmnmg door de Vlaamse MaatschappiJ voor Waterwmmng . 
Tabel 7.3. : Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het gipsstort 
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8. Grondwaterstromingspatroon 
Het grondwaterstromingspatroon in de doorlatende laag A (Fig. 8 . 1 .  tot 8. 3.) werd 
door middel van stijghoogtemetingen in de beschikbare peilbuizen bepaald. In totaal 
werden vijf tweewekelijkse peilronden uitgevoerd : de eerste op 1 september 1995 uitge­
voerd, de laatste op 27 oktober 1995 (Tab. 8.2.). 
8.1. Het waamemingsnet 
Het waarnemingsnel omvat 15 peilbuizen : 
- 10 rond het stort; 
- 5 op het stort. 
De filters (Tab. 8. 1 .), telkens 2 m lang, bevinden zich behalve voor DB14 en 
DB15 in de afzetting van Oostende. Deze afzetting, die juist boven de Formatie van 
Kortrijk ligt, bestaat uit middelmatig tot grof zand. Met uitzondering van de peilbuizen 
SBl en SB1 1  bevindt de fllter zich telkens net boven het tertiaire substraat. 
De filter van DB14 bevindt zich aan de basis van het gipsstort. De filter van DB15 
bevindt de filter zich in de afzetting van Calais, die tot de half artesische laag A behoort. 
De afzetting van Calais bestaat uit fijn tot middelmatig zand. 
8.2. Berekening van de zoetwaterstijghoogten 
Het grondwaterreservoir is verzilt. Dit heeft voor gevolg dat voor hèt reconstrue­
ren van het grondwaterstromingspatroon, de gemeten stijghoogten naar zoetwaterstijg­
hoogten moeten omgerekend worden. 
Uit de resistiviteit Pw van het water wordt de TOS (totale hoeveelheid opgeloste 
stoffen in mg/1) berekend. 
TDS = 12.000 I Pw ( 11  °C) 
De dichtheid van het water waarvan de resistiviteit gemeten werd, wordt uit 
volgende formule berekend : 
Ei,t•c = 1000 + 0,8054 . TDS - 0,0065 . (TeC) - 4 + 0,2214 . TDS)l 
Het hydrostatisch evenwicht vereist dat de druk uitgeoefend door een zoet 
waterkolom en door een kolom van verzilt water gelijk zijn aan elkaar. Uit onderstaande 
formule kan dan de zoetwaterstijghoogte hr berekend worden : 
hr = (hi - ZJ  . � / Er + Zk 
hi = gemeten stijghoogte (m T.A.W.) 
hr = zoetwaterstijghoogte (m T.A.W.) 
Zt = plaatshoogte van het midden van de fllter in m T .A.W. 
Geologische laag Lithologie Peil filter Diepte filter Maaiveld Top peilbuis 
(m T.A.W.) onder m.v. (m) (m T.A.W.) (m T.AW.) 
SBl Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -1 4,03 tot -16,03 17,90 tot 19,90 +3,868 +3,728 
van Oostende grofzand 
SB2 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -I4,77 tot - I6,77 I8,30 tot 20,30 +3,535 +3,408 
van Oostende grofzand 
SB3 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -I5,11 tot -I7,11 I9,00 tot 2I,OO +3,888 +3,8 I2 
van Oostende grofzand 
SB4 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -I5,62 tot -I7,62 2I,OO tot 23,00 +5,382 +5,260 
van Oostende grofzand 
SBS Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -I5,39 tot -17,39 19,70 tot 21,70 +4,312 +4,272 
van Oostende grofzand 
SB6 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -15,36 tot -I7,36 20,20 tot 22,20 +4,841 +4,693 
van Oostende grofzand 
SB7 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -15,51 tot -I7,51 I9,50 tot 2I,50 +3,987 +3,849 
van Oostende grofzand 
SB8 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -15, I 0 tot -I7, I 0 I9,30 tot 21,30 +4,I97 +4,042 
van Oostende grofzand 
SB9 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -15,30 tot -17,30 18,75 tot 20,75 +3,448 +3,375 
van Oostende grofzand 
SBlO Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -I5, I8 tot -I7,I8 33,80 tot 35,80 +18,622 +18,856 
van Oostende grofzand 
SBll Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -IO,OO tot -I2,00 29,00 tot 31,00 +19,000 +19,37I 
van Oostende grofzand 
SB12 Kwartair-Bmiaan-afzetting middelmatig tot -16,95 tot -18,95 35,50 tot 37,50 +18,555 +18,687 
van Oostende grofzand 
SB13 K wartair-Emiaan�afzetting middelmatig tot -16,66 tot -18,66 35,50 tot 37,50 +18,837 +19,019 
van Oostende grofzand 
DB14 gipsstort gtps 4,94 tot 6,94 13,0-15,0 +17,935 + 18,179 
DB15 Kwartair-Atlanticum-af- middelmatig tot -7,72 tot -9,72 12,8-14,8 +5,079 +5,423 
zetting van Calais fijn zand 
DB16 Kwartair-Atlanticum-af- middelmatig tot +3,888 
zettinl! van Calais fi n zand 
Tabel 8. 1 .  : Gegevens over de filters van de peilbuizen. 
01-09 15-09 02-10 16-10 
6" a. � hl h, hl hr hl hr hl h, 
(D.m) (g/cm3) (m (m (m (m (m (m (m (m (m 
TAW) TAW) TAW) TAW) TAW) TAW) TAW) TAW) TAW) 
SB1 1,620 1,0055 -15,172 +2,756 +2,870* +2,892 +3,007* +2,995 +3,111* +2,979 +3,095* 
SB2 0,372 1,0247 -15,892 +2,379 +2,830 +2,500 +2,954 +2,616 +3,073 +2,590 +3,047 
SB3 0,373 1,0246 -16,188 +2,330 +2,786 +2,446 +2,904 +2,568 +3,029 +2,550 +3,011 
SB4 0,421 1,0218 -16,740 +2,493 +2,912 +2,598 +3,020 +2,700 +3,124 +2,675 +3,098 
SBS 1,633 1,0054 -16,428 +2,776 +2,880 +2,915 +3,019 +3,083 +3,188 +3,056 +3,161 
SB6 2,031 1,0040 -16,507 +2,733 +2,810 +2,867 +2,944 +2,987 +3,065 +2,946 +3,024 
SB7 1,510 1,0059 -16,651 +2,568 +2,681 +2,725 +2,839 +2,746 +2,860 +2,706 +2,820 
SB8 1,306 1,0069 -16,258 +2,523 +2,634 +2,690 +2,821 +2,732 +2,863 +2,683 +2,814 
SB9 1,056 1,0086 -16,375 +2,519 +2,681 +2,662 +2,826 +2,695 +2,859 +2,657 +2,821 
SB10 0,399 1,0230 - 15,944 +2,492 +2,916 +2,618 +3,045 +2,719 +3,148 +2,699 +3,128 
SBll 0,402 1,0229 -10,629 +2,426 +2,846* +2,553 +2,977* +2,659 +3,085* +2,646 +3,072* 
SB12 0,389 1,0236 -17,813 +2,491 +2,970 +2,623 +3,105 +2,719 +3,204 +2,706 +3,190 
SB13 0,418 1,0220 -17,481 +2,527 +2,966 +2,643 +3,086 +2,739 +3,184 +2,714 +3,158 
DB14 +14,884 +14,009 +15,106 +15,113 
DB IS 2 916 I 0029 -8 377 +2 801 +2 861 * +2 931 +2 991 * +3 045 +3 105* +3 023 +3 083* 
. .  
* De extra zoetwaterstijghoogtetoename van de waterkolom tussen filter en tertiair substraat werd in rekening gebracht. 
Tabel 8.2. : Gemeten stijghoogten en berekende zoetwaterstijghoogten tijdens de waterstandsmetingen. 
30-10 
hl h, 
(m (m 
TAW) TAW) 
+2,971 +3,089* 
+2,567 +3,023 
+2,524 +2,984 
+2,653 +3,076 
+3,016 +3, 121 
+2,893 +2,971 
+2,654 +2,768 
+2,624 +2,754 
+2,624 +2,787 
+2,668 +3,096 
+2,6 1 3  +3,038* 
+2,697 +3,181 
+2,691 +3,135 
+14,959 
+3 023 +3 083* 
L.T.G.H. 
Ei = dichtheid van het water in de peilbuis {g/cm3) 
Et = dichtheid zoet water (1 ,000 g/cm3) 
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Aangezien de dichtheid van het verzilte water groter is dan dat van het zoet water, 
zal bijgevolg de zoetwaterstijghoogte groter zijn. De resultaten van de stijghoogteme­
tingen en de berekende zoetwaterstijghoogten zijn in tabel 8.2. samengebracht. 
8.3 Grondwaterstromingspatroon in de doorlatende laag A 
Voor het reconstrueren van van het grondwaterstromingspatroon werden de 
zoetwaterstijghoogten aan de basis van het kwartair reservoir berekend. De filters van 
SB 1 en SB 1 1  rusten niet op het Tertiair. De waterkolom die zich tussen het Tertiair en 
de filter bevindt, zorgt bij het omrekenen naar de zoetwaterstijghoogte eveneens voor een 
. extra stijghoogtetoename. Bij het berekenen van de zoetwaterstijghoogte voor deze beide 
peilbuizen dient dus met de extra stijghoogtetoename rekening gehouden te worden. 
Zoals reeds beschreven werd in hoofdstuk 5 vormt de afzetting van Oostende 
samen met de afzetting van Uitkerke en Calais de doorlatende laag A. Binnen deze laag 
mag aangenomen worden dat, wegens zijn grote doorlatendheid, de stijghoogtevariatie in 
vertikale richting te verwaarlozen is. Onder en juist naast het stort kunnen evenwel 
variaties optreden (Buysse et al. , 1984). 
De grondwaterstroming in de doorlatende laag A ter hoogte van het gipsstort van 
U.C.B. verloopt vanaf het kanaal Oostende-Brugge in zuidelijke richting naar Zandvoor­
de. Onder het gipsstort is de stijghoogte in laag A hoger dan in de onmiddellijke omge­
ving. Het grondwater stroomt vanaf het gipsstort verder naar de onmiddellijke omgeving 
toe in de doorlatende laag A. De sterke vertikale gradiënt in stijghoogte tussen het 
gipsstort en de doorlatende laag A wijst op inflltratie van laag A doorheen het stort. 
De eerste peilronde, op 1 september 1995, werd op het einde van een droge 
periode uitgevoerd. De stijghoogtetoename waargenomen tijdens de tweede en de derde 
peilronde is te verklaren door de neerslag tijdens de tussenliggende perioden. 
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9. Grond ... en oppervlaktewaterkwaliteit 
De resultaten van de chemische analysen van de grond- en oppervlaktewaters zijn 
in tabel 9 . 1 .  tot 9.7. opgenomen. De analysen van het grondwater werden aan de milieu­
kwaliteitsnormen voor grondwater (Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995) 
getoetst. De beoordeling gebeurde aan de hand van de maximaal toegelaten concentratie 
(MTC). Wanneer deze niet voorhanden was, werd het richtniveau (RN) gebruikt. De 
kwaliteit van het oppervlaktewater werd met de basismilieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater (Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995) vergeleken. De 
kwaliteitsnormen voor chloriden, sulfaten en geleidingsvermogen gelden hierbij niet voor 
grond- en oppervlaktewater, dat door zeewaterinftltratie beïnvloed is. 
9.1. Grondwaterkwaliteit 
Uit de gemeten conductiviteit, de concentratie aan Na+, Ct en S04 2- blijkt dat het 
grondwater in de doorlatende laag A sterk verzilt is. Dat kon reeds opgemaakt worden uit 
de gemeten resistiviteiten van het grondwater in de verschillende peilputten (bijlage 2.). 
Voor Fe3+, Mn2+, � +, NOi (behalve in SB7), POl (in SB4, SB6 en SB10), de 
oxydeerbaarheid, F' (in SBl l) en Zn (in SBll) worden de milieunormen voor het 
grondwater overschreden. 
In SB14 bevindt de filter zich aan de basis van het gipsstort De chemische 
analysen geven bijgevolg een beeld van de samenstelling van het stortperkolaat. Zoals 
verwacht, wordt dit water door een zeer hoge concentratie aan SOl- en POl gekenmerkt. 
De waarden voor Ni en Zn zijn eveneens zeer hoog. Verder zijn de concentraties aan F', 
POl en PO/", As, Cd en Co hoog. Uit de uitloogproeven uitgevoerd op 2 mengstalen 
van het gipsstort blijkt dat de verhoogde concentraties aan SOl-, F', Ni, Zn, As en Cd 
afkomstig zijn uit het gipsafval (Tab. 9.6.). Opvallend is de hogere concentratie aan 
zware metalen in de bovenste helft van het stort. Op een monster van het gestorte teer 
werd een uitloogproef uitgevoerd (Tab. 9.7.). Vooral SOl-, F', � + en als belangrijkste 
zware metaal As komen hierbij vrij .  
SBl en SB6 zijn veel minder verzilt. De conductiviteit en de concentratie aan Na+, 
c1· en Sol- zijn lager dan in de andere peilputten. Uit het grondwaterstromingspatroon 
blijkt dat SBl stroomopwaarts en SB6 stroomafwaarts het stort liggen. In SB6 is de 
concentratie aan SOl en POl veel hoger dan in SBl. Dat kan op een beïnvloeding van 
het grondwater door het gipsstort of door de bezinkingsbekkens wijzen. Opvallend is 
verder dat de C.O.D. in beide lager ligt dan in de andere bemonsterde peilputten. 
SB4 ligt net zoals SBl stroomopwaarts het stort maar is wel sterk verzilt zoals 
blijkt uit de conductiviteit en de concentratie aan Na+, ei- en Sol-. SB3 ligt stroomaf­
waarts het stort. Tussen beide zijn geen grote verschillen waar te nemen. Het sulfaatge­
halte is in SB4 zelfs hoger. Het grondwater is ter hoogte van SB3 slechts in geringe mate 
door het stort beïnvloed. 
Norm SBI SB3 SB4 
grond- mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 
water* 
Na+ - 1870,00 81,304 8033,00 349,261 7065,00 307,174 
r - 118,00 3,018 340,00 8,697 327,50 8,377 
Ca1+ - 258,30 12,896 625,20 31,213 513,10 25,617 
Mgl+ - 304,00 25,000 948,00 77,961 830,00 68,257 
FeJ+ 0,2 mg/l 3,21 0,116 8,35 0,303 5,97 0,216 
Mn:z+ 0,05 mg/l 0,23 0,008 0,38 0,014 0,46 0,017 
NH/ 0,5 mg/l 19,10 1,059 30,80 1,707 25,20 1,397 
Som 2572,84 123,402 9985,73 469,155 8767,23 411,054 
kationen 
Cl· - 3747,00 105,668 14733,00 415,482 13005,00 366,751 
so4:z_ - 109,10 2,273 528,10 11,002 965,20 20,108 
N03 50 mg/1 5,40 0,087 13,20 0,213 10,20 0,165 
N01· 0,1 mg/1 0,23 0,005 . 1,05 0,023 0,68 0,015 
HC03• - 977,22 16,020 2569,32 42,120 2028,25 33,250 
CO/- - 0,00 . 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 
PO/" 6,9 mg/1 1,80 0,057 6,05 0,191 7,80 0,246 
Som 4840,75 124,110 17850,72 469,031 16017,13 420,535 
anionen 
- - - . . * Miheukwahte1tsnonnen voor grondwater, Beslult van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 . 
Tabel 9.1. : Chemische analysen met ionenbalans van het water uit de verschillende peilputten. 
SB6 SB7 
mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 
1513,00 65,783 6145,00 267,174 
203,90 5,215 300,50 7,686 
316,00 15,776 480,80 24,004 
265,00 21,793 710,00 58,388 
2,85 0,103 4,73 0,171 
0,75 0,027 0,58 0,021 
58,20 3,226 20,90 1,159 
2359,70 111,924 7662,51 358,603 
1160,00 32,713 10615,00 299,351 
1952,00 40,667 1606,00 33,458 
5,80 0,094 11,60 0,187 
0,19 0,004 0,05 0,001 
2088,64 34,240 1237,08 20,280 
0,00 0,000 0,00 0,000 
10,07 0,318 0,60 0,019 
5216,70 108,035 13470,33 353,297 
Norm SB8 SB9 SBlO 
grond- mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 
water* 
Na+ - 6095,00 265,000 6890,00 299,565 7410,00 322,174 
K+ - 286,80 7,336 3 19,50 8,172 335,25 8,575 
Ca2+ - 431,90 21,563 499,10 24,918 651,60 32,531 
Mgl+ - 682,00 56,086 774,00 63,65 1 852,00 70,066 
Fe3+ 0,2 mg/1 3,37 0,122 4,80 0,174 3,46 0,125 
Mn2+ 0,05 mg/1 0,62 0,023 0,28 0,010 0,32 0,012 
NH4+ 0,5 mgll 18,40 1,020 24,40 1,353 27,80 1,54 1 
Som 7518,09 351, 149 85 12,08 397,843 9280,43 435,024 
kationen 
c•- - 10604,00 299,04 1 12459,00 351,354 13469,00 379,836 
SOi- - 1560,00 32,500 1085,00 22,604 1278,00 26,625 
No3- 50 mg/1 8,20 0,132 12,60 0,203 15,00 0,242 
N02- 0,1 mgll 0,29 0,006 0,14 0,003 0,60 0,013 
HC03- - 1193,77 19,570 1821,46 29,860 2136,83 35,030 
colz_ - 0,00 0, 000 0,00 0,000 0,00 0,000 
POl- 6,9 mg/l 4,54 0,143 6,44 0,203 17,55 0,554 
Som 13370,80 351,393 15384,64 404,227 16916,98 442,301 
anionen 
. . . . * Miheukwahtettsnormen voor grondwater, Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995. 
Tabel 9.2. : Chemische analysen met ionenbalans van het water uit de verschillende peilputten. 
SBH DB14 
mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 
7825,00 340,217 3160,00 137,391 
339,50 8,684 63,45 1,623 
590,30 29,471 556,20 27,768 
942,00 77,467 768,00 63,158 
7,0 1 0,254 1 13,50 4,112 
0,37 0,013 2,17 0,079 
36,40 2,018 27,20 1,508 
9740,58 458,124 4690,52 235,640 
14374,00 405,358 975,00 27,496 
426,40 8,883 7122,00 148,375 
13,00 0,210 14,20 0,229 
1,02 0,022 0,02 0,000 
2734,02 44,820 25,01 0,410 
0,00 0,000 0,00 0,000 
6,35 0,201 5660,00 59,573 
17554,79 459,494 13796,23 236,083 
Een- Norm SBl SB3 SB4 SB6 SB7 SB8 SB9 SBlO SBH DB14 
heid grond-
water* 
T water oe 25 12,1 11,4 11,6 12,3 11,4 11,7 11,5 12,5 12,4 13,3 
pH 6,5�pH 7,37 6,92 6,99 6,86 6,89 7,04 6,96 6,55 6,68 4,86 
�8,5 
(RN) 
conduc- J.tS/cm - 9950 34200 29900 7700 28500 28000 30000 29700 34500 14200 
tiviteit (20°C) 
01 mg/1 - 5,2 3,3 4,5 4,4 4,3 3,1 5,4 3,4 2,9 1,6 
z.s.z mg/1 - 22 63 61 21 50 56 58 78 155 326 
(105°C) 
z.s. mg/1 - 13 44 44 11 33 39 45 58 109 262 
(550°C) 
T.O.S.3 mg/1 - 8166 29286 26077 6627 22275 22133 25197 26663 29246 19652 
(405°C) 
T.O.S. mg/1 - 6210 25353 21979 5875 18880 18817 21734 22897 24431 16162 
(600°C) 
oxydeer mg Oil 5 15,5 54,0 48,5 19,1 27,9 32,0 48,5 38,3 60,5 24,1 
baarh. 
C.O.D. mg 0/1 - 376 1694 1335 189 1256 1156 1441 1669 1742 130 
B.O.D. mg Oil - 11 96 94 11 24 12 24 62 17 17 
Kj. N1 mg NJI - 16,4 28,0 23,1 47,4 21,6 18,4 23,5 27,8 33,7 26,1 
sz- mg/1 - 0,44 0,30 0,20 0,56 0,10 0,19 0,20 0,44 0,89 0,65 
F- mg/1 1,5 0,79 0,19 0,20 0,43 0,19 0,27 0,22 4,34 1,30 25,77 
Tot. mg/1 0,05 s0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
eN-
so3z_ mg/1 - 1,57 0,67 0,67 0,67 0,70 0,77 0,97 1,12 1,82 0,82 
PO{ mg/l - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 30 
+pol
l-
Hg ppb 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
As ppb 50 2,5 4,9 6, 1 5,7 <0,5 3 , 1  4,1 7,1 3,7 158 
Sb ppb 10 <0,3 <0,3 <0,3 s0,3 0,9 
Cd ppb 5 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 s0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,0 11,1 
Cr ppb 50 3 3 6 11 39 
Ni ppb - <I <1 3 2 6090 
Pb ppb 50 0,7 2,1 sO,S <0,5 0,6 1,1 2,2 4,8 s0,5 <0,5 
Co ppb - <1 <1 <1 <1 44 
Cu ppb 100 13 <0,5 11 9 18 
Zn ppb 100 14 19 23 20 18 2 1  18 22 188 6857 
Tl ppb - <2 <2 <2 <2 <2 
Be ppb - <0,5 <0,5 <0,5 0,9 5,3 
c� ppb - s0,01 s0,01 s0,01 0,04 0,02 
oliën en mgll - <0,2 <0,2 
vetten 
* Milieunormen voor grondwater, Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1995. 
2 Zwevende stoffen. 
3 Totaal. opgeloste stoffen. 
Tabel 9.3. : Chemische analysen van de waters uit peilputten. 
<0,2 <0,2 <0,2 
L.T.G.H. 53 
Norm W2 W3 
oppervlakte- mg/1 meq/1 mg/1 meq/1 
water* 
Na+ - 1838,00 79,913 802,66 34,898 
K+ - 77, 10 1,972 51 ,95 1,329 
Ca1+ - 362,00 18,073 168,80 8,427 
Mgl+ - 302,00 24,836 1 18,00 9,704 
Fe3+ 0,2 mg/1 20,04 0,726 0,20 0,007 
Mn1+ 0,2 mg/1 2, 19 0,080 0,47 0,017 
NH4+ 5 mg/l 29,20 1,619 16,10  0,892 
Som 2630,53 127,218 1 158, 18 55,275 
kationen 
c•- - 642,00 18,105 637,00 17,964 
SOl· - 3989,00 83,104 1233,00 25,688 
No3- N03"+No2· 17,00 0,274 7,70 0,124 
NOi 10 mg/1 0,13 0,003 8,98 0,195 
HC03• - 0,00 0,000 190,93 3,130 
co32- - 0,00 0,000 0,00 0,000 
H1P04· I mg/1 2489,00 26,197 584,00 9,220 
Som 7137,13  127,683 2661,61 56,321 
anionen 
* Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, Besluit van de Vlaamse Regering van I 
juni 1995. 
Tabel 9.4. : Chemische analysen met ionenbalans van de oppervlaktewaters. 
L.T.G.H. 54 
Eenheid Norm opper- W2 W3 
vlaktewater* 
T water oe 25+3 1 5,6 16,4 
pH 6,5spHs8,5 5,61 7,27 
conductiviteit j..lS/cm - 9700 4150 
(20°C) 
ol mg/1 �s 14,4 9,3 
z.s. 2 (1 05°C) mg/1 <50 68 17  
Z.S. (550°C) mg/1 <50 27 1 
T.O.S.3 mg/1 - 10075 3857 
(405°C) 
T.O.S. mg/1 - 8477 325 1 
(600°C) 
oxydeer mg 0/1 - 30,4 17,3 
baarh. 
C.O.D. mg Oil - 143 160 
B.O.D. mg 02n - 3 8  32 
Kj. N1 mg Nil 6 3 1,3 1 8,7 
sl- mg/1 - 0,93 0,44 
F· mg/1 - 27,96 12,79 
P01 1· + PO{ mg/1 - <5 <5 
SO/· mg/1 - 1,60 0,50 
As ppb 30 29,3 5,3 
Cd ppb 1 40,1 0,6 
Pb ppb 50 <0,5 <0,5 
Zo ppb 200 1647 49 . . . 
* Basismilieukwalitettsnonnen voor oppervlaktewater, Besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 1995. 
2 Zwevende stoffen. 
3 Totaal opgeloste stoffen. 
Tabel 9.5. : Chemische analysen van de oppervlaktewaters. 
L.T. G.H. 55 
Parameter Eenheid 14/51 (onder) 14/52 (boven) 
Gewicht mengstaal g 358,8 295,1 
Fraktievolume mi 1820 1725 
Geleidbaarheid J.LS/cm 2700 2100 
Zuurtegraad 5,64 5,53 
N01- mg N/kg DS <0,001 <0,001 
NH4+ mg N/kg DS 34,3 12,3 
Cl· mg/kg DD 689 120 
sol- mglkg DD 35.490 22.485 
F" mg/kg DD 167 134 
Droogrest % 50,7 58,5 
eN· mglkg DD 0,91 0,82 
As mg/kg DD 0,074 0,093 
Cd mg/kg DD 0,49 0,96 
c� mg/kg DD <0, 1 <0,1 
Cu mglkg DD 0,047 0,267 
Hg mg/kg DD <0,02 <0,02 
Ni mg/kg DD 2,47 2,99 
Pb mglkg DD <0,05 <0,05 
Zn m!!lkeDD 4 76 6 53 
Tabel 9.6. : Resultaten van de uitloogproeven uitgevoerd op twee mengstalen van het gipsstort 
(NEN 7343). 
L.T.G.H. 56 
Resultaat 
0-fosfaat 0,92 mg P/1 
Nitriet 0,083 mg N/1 
Nitraat 0,41 mg N/1 
Ammoniak 43,9 mg N/1 
Sulfaat 2102 mg/1 
Fluoride 2,45 mg/1 
As 0,164 mg/1 
Cd 0,002 mg/1 
c� <0,010 mg/1 
Cu <0,001 mg/1 
Hg <0,0002 mg/1 
Ni 0,057 mg/1 
Pb <0,001 mg/1 
Zn 0,016 mg/1 
Nafthleen <0,05 f.lg/1 
Acenaftheen <0,05 f.lg/1 
Acenafthyleen <0,05 J.lg/1 
Fluoreen <0,05 J.lg/1 
Fenanthreen <0,05 J.lg/1 
Anthraceen <0,05 f.lg/1 
Fluorantheen. <0,05 f.lg/1 
Pyreen <0,05 f.lg/1 
Benzo(a)anthraceen <0,05 f.lg/1 
Chryseen <0,05 f.lg/1 
Benzo(b )fluorantheen <0,05 J.lg/1 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 J.lg/1 
Benzo(a)pyreen <0,05 f.lg/1 
lndeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 J.lg/1 
Dibenzo(a,h)anthraceen <0,05 f.lg/1 
Benzo( l!.h.i)oervleen <0 OS usz./1 
Tabel 9.7. : Resultaten van de uitloogproefuitgevoerd op een teerstaal (12/1) afkomstig van 
het gipsstort {DIN 38 414). 
L.T. G.H. 57 
SB7, SB8 en SB9 liggen nabij een woonwijk en zijn het verst van het stort verwij­
derd. De conductiviteit en de concentratie aan Na+, Cl" en sot liggen in dezelfde grootte 
orde als in SB3 en SB4. Enkel voor sulfaat valt een toename in SB7 en SB8 in vergelij­
king met SB4 op. Het grondwater is ter hoogte van SB7, SB8 en SB9 in geringe mate 
door het stort beïnvloed. 
SBIO wordt door een hoog fosfaat- en fluoridegehalte gekenmerkt SBl l  door een 
hoog zinkgehalte. 
Opvallend is dat de hoge concentratie aan SOl, POl, Ni, Zn, F-, PO/- en PO/-, 
As, Cd en Co in het grondwater vlak voor het verlaten van het gipsstort (SB14) niet terug 
te vinden zijn in het grondwater in de doorlatende laag A. Enkel vlak onder het stort is 
een lichte verhoging van het fosfaat- en fluoridegehalte in SBIO en het zinkgehalte in 
SBl l  waar te nemen. Dat geeft aan dat het grondwater in de watervoerende laag A 
slechts in geringe mate door het gipsstort wordt beïnvloed. 
9.2. Oppervlaktewaterkwaliteit 
Het oppervlaktewater is ter hoogte van de ringgracht aan de Kuipweg (W2) en de 
bezinkingsbekkens (W3), zoals uit de chemische analysen blijkt, sterk verontreinigd. Voor 
Fel+, Mn2+,  �+, N03- en N02-, H2P04-, Kj. N2, Cd (enkel voor W2) en Zn (enkel 
voor W2) worden de basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater overschreden. 
Ter hoogte van W2 wordt perkolaatwater àfkomstig van het gipsstort gepompt via de 
ringgracht rond het stort naar het bezinkingsbekken (W3) net ten westen van het stort. 
Voor beide meetpunten ligt het sulfaat- en fosfaatgehalte relatief zeer hoog. Verder valt 
voor W2 de zeer hoge concentratie van As, Cd en Zn op. 
9.3. Verband tussen oppervlakte-, perkolaat- en grondwaterkwaliteit 
Uit het gipsafval worden vooral sulfaten, fosfaten, fluoriden, nikkel en zink door 
het insijpelende neerslagwater uitgeloogd. Het gipsstort wordt naar onderen toe door een 
klei en veenlaag afgedekt. De kwaliteit van het grondwater in de doorlatende laag A, dat 
verzilt is, wordt slechts in geringe mate door het gipsstort beïnvloed. Enkel vlak onder 
het stort (SBlO en SBl l)  en ter hoogte van SB6 valt een beïnvloeding van het grondwater 
door het stort waar te nemen. 
Het sterk verontreinigde perkolaatwater uit het stort wordt hoofdzakelijk, zoals uit 
de analysen blijkt, via de ringgracht naar het kanaal afgevoerd. 
L.T. G.H. 58 
10. Algemene besluiten 
Het gipsstort van U.C.B. is aan het kanaal Oostende-Brugge ter hoogte van Zand­
voorde gelegen. Het wordt begrensd door de Lambert-coördinaten X 53, 1 6  en 53,62 en Y 
2 12,00 en 212,42 en is gelegen in de Keignaardpolder die gekenmerkt wordt door een vlakke 
topografie. Het maaiveld schommelt rond + 4. Het gipsstort steekt ca. 14,5 m boven de 
omgeving uit. Het is volgens het Gewestplan gelegen in een gebied voor milieubelastende 
industrie. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het gipsafval in oude kleiputten is gestort. Eind 
negentiende eeuw werd er reeds klei ontgonnen als grondstofvoor een nabijgelegen steenbak­
kerij. De ontginningsputten waren ca. 5 m diep ter hoogte van het Kanaal Oostende-Brugge en 
ca. 2,5 m langs de spoorweg Oostende-Brugge. Volgens mondelinge mededelingen werd er 
vóór de tweede Wereldoorlog baggerspecie, voomarnelijk afkomstig van het Kanaal Oostende­
Brugge, en afval - vermoedelijk huishoudelijk - van de gemeente Zandvoorde in gestort; vanaf 
1958 ·werd er roet, teer, afkomstig van de nabijgelegen elektriciteitscentrale, gestort. Vanaf 
1952 tot 1987 werd gipsafval, dat als nevenprodukt vrijkomt bij de productie van fosforzuur, 
door U.C.B gestort. Aanvankelijk werd het gips ook op de terreinen van U.C.B. te Oudenburg 
gestort, nadien werd enkel het gipsstortterrein te Zandvoorde gebruikt. De hoeveelheid gipsaf­
val wordt geraamd op 8,46 miljoen ton. 
Volgens analysen verkregen van U.C.B. bestaat het gipsafval voor 94,6% uit gips, 
3,7% onzuiverheden en 0,6% CaO. 
Om de invloed van het gipsstort op het grondwater in te schatten werden in het bestek 
van onderhavige studie 1 6  boringen en geofysische boorgatmetingen in en rondom het gips­
stort uitgevoerd. Nagenoeg alle boorgaten werden als peilput uitgebouwd. Waterpassing van 
alle putten en enkele vaste punten aan oppervlaktewateren en regelmatige metingen van 
grondwater- en oppervlaktewaterstanden lieten toe het grondwaterstromingspatroon voor de 
periode 1 september tot 30 oktober 1995 te bepalen. Op basis van 10  grondwater- en 2 opper­
vlaktewateranalysen werden de waterkwaliteit bepaald. Verder werd het uitlooggedrag van het 
gipsafval door 2 uitloogproeven bepaald en werd ook de radioaktiviteit gemeten. 
Het Kwartair kan op basis van de terreinwerkzaamheden van onderen naar boven in 
volgende eenheden onderverdeeld worden : 
- de afzetting van Oostende; deze is gemiddeld ca. 5, 7m dik en bestaat grotendeels uit grof en 
middelmatig zand; 
- de afzetting van Uitkerke die uit middelmatig tot fijn zand bestaat; 
- de afzetting van Calais die uit fijn zand met kleilenzen opgebouwd is en plaatselijk een 
kleiige topzone heeft; de grens met de onderliggende afzetting van Uitkerke is niet steeds 
duidelijk waarneembaar en samen zijn ze gemiddeld ca. 9,5 m dik; 
- het oppervlakteveen waarvan de dikte sterk varieert; de maximaal waargenomen dikte 
bedraagt 3,2 m; 
- de afzetting van Duinkerke die uit kleüg zand en klei bestaat; de dikte varieert sterk en is 
maximaa1 6,5 m; 
- de kleiafzettingen van de Historische Polders van Oostende die ongeveer 0, 7 m dik zijn. 
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Ter hoogte van het gipsstort is de klei volledig afgegraven. Het stortmateriaal ligt er op het 
oppervlakteveen. Het Kwartair ligt op de kleüge sedimenten van de Formatie van Kortrijk die 
ca. 140 m dik zijn. 
Uit de litostratigrafie blijkt dat het Kwartair een gelaagd grondwaterreservoir vormt 
dat onderaan door de zeer slecht doorlatende Formatie van Kortrijk afgesloten is. Men kan in 
het kwartaire grondwaterreservoir 2 doorlatende - en 2 slecht doorlatende lagen onder­
scheiden : 
- de doorlatende laag A omvat de afzettingen van Oostende, van Uitkerke en van Calais; 
- de slecht doorlatende laag B bestaat uit de kleüge topzone van de afzetting van Calais en 
het oppervlakteveen; 
- de doorlatende laag C bevindt zich in de kleüge zanden van de afzetting van Duinkerke; 
- de slecht doorlatende laag D bestaat uit de klei van de afzetting van Duinkerke en van de 
Historische Polders van Oostende. 
Gelet op de dikte van de lagen, hun litologische samenstelling en hun laterale homoge­
niteit en verbreiding is vooral de doorlatende laag A, die een regionale betekenis heeft, in het 
bestek van onderhavige studie van belang. De doorlatende laag C is meestal dun en is zeer 
heterogeen in samenstelling, zowel vertikaal als lateraal. Plaatselijk ontbreekt ze; onder het 
gipsstort is ze afgegraven. 
De waterstandsmetingen geven aan dat in de laag A het grondwater stroomt vanaf het 
Kanaal Oostende-Brugge in de richting van Zandvoorde. Onder het gipsstort is de stijghoogte 
in de laag A hoger dan in de omgeving waardoor een radiaal stromingspatroon onstaat in 
zuidelijke-, westelijke en oostelijke richting. In noordelijke richting is de stijghoogte door het 
kanaalpeil bepaald - het kanaal is uitgegraven tot in de doorlatende laag A. De neerwaartse 
stijghoogtegradiënt, waargenomen tijdens de meetperiode, tussen het gipsstort en de door­
latende laag A wijst op infiltratie van laag A doorheen het stort. 
Uit de beschikbare gegevens en de waarnemingen blijkt dat het water in laag A 
natuurlijk verzilt is. De uitloogproeven op gipsafval en de analyse van het perkolaatwater aan 
de basis van het stortmateriaal geven aan dat voornamelijk sulfaat, fosfaat, chloride, fluoride en 
de zware metalen zink,. nikkel, koper en arseen uitlogen. De concentraties ervan zijn in het 
perkolaatwater in DB 14 beduidend hoger dan in de andere peilputten. Analysen van geven aan 
dat verhoogde concentraties van uitloogbare elementen worden waargenomen onder de 
stortplaats in de putten SBlO en SBl l  en in SB6 nabij de bezinkingsbekkens stroomafwaarts 
het gipsstort.In de peilputten ten zuidwesten en zuidoosten van de stortplaats werden geen 
verhoogde waarden voor de hoger vermelde elementen gemeten. Een belangrijke hoeveelheid 
uitgeloogde stoffen wordt via de ringgracht aan de Kuipweg, waarvan het water een zelfde 
samenstelling heeft dan het perkolaatwater maar in lagere concentraties aanwezig zijn, naar het 
kanaal afgevoerd. 
In de grondwaterstalen uit de peilputten onder de stortplaats en in de omgeving werd geen 
U238 en Th232 activiteit boven de detectielimiet gemeten. 
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het grondwater in de doorlatende laag A zeer 
kwetsbaar en verzilt. Uit de boringen blijkt dat de dikte van de slecht doorlatende deklaag die 
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laag A beschermt ca. S m  dik is; onder de stortplaats is de deklaag maximaal 3,2 m dik. 
De dichtstbijzijnde vergunde waterwinning bevindt zich op 800 m ter oosten van het 
gipsstort. De grondwaterwinning van de V.M.W. bevindt zich ca. 4 km ten noorden, stroom­
opwaarts, van het gipsstort. Stroomafwaarts is een vergunde grondwaterwaterwinning op ca. 
4,5 km gelegen. Het gipsstort oefent geen invloed uit op de waterkwaliteit van de vergunde 
waterwinningen. 
Het gipsstort beïnvloedt het grondwaterstromingspatroon in de oruniddellijke omge­
ving van de stortplaats. Metingen van de grondwaterkwaliteit geven aan dat enkel onder het 
stort en op één plaats nabij de bezinkingsbekkens verhoogde waarden voorkomen. In de 
peilputten geplaatst in de richting van een woonzone, die gelegen is op ca. 300 m stroomaf­
waarts het gipsstort, wordt de grondwaterkwaliteit niet beïnvloed. In de peilputten onder het 
stort en vlak naast het stort worden geen saneringswaarden volgens het ontwerp-uitvoerings­
besluit houdende achtergrondwaarden en bodemsaneringsnormen overschreden: 
Het zou wenselijk zijn om in de toekomst het grondwaterstromingspatroon en de -
kwaliteit op te volgen. Tevens zou de kennis van de hydraulische parameters van het grondwa­
terreservoir toelaten de -yerspreiding van de potentiële verontreiniging analytisch in te schatten 
en aldus een gefundeerd schema voor grondwaterkwaliteitsbepalingen op te stellen. 
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Bijlage 1 : Boorverslagen, boorgatmetingen en situatieschetsen. 
Bijlage 2 : Gemeten weerstanden van het water in de peilputten. 
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Bijlage 1 : Boorverslagen, boorgatmetingen en situatieschetsen. 
ONDERZOEK NR. : TGO 95005 BORING NR. : SBl 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B. gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 05 juli 95 
BOORPLOEG : MG-FF-MB-DD-JL 
BOORTOESTEL : kleine toren BOORMEESTER : MG 
GRONDBESCHRUVING DOOR : MB-DD-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,807 y = 212,201 ZMV =+3,868 (mTAW) 
BOORWUZE DIAMETER (mm} DIEPI'E ONDER 
MAAIVELD (in m} 
van - tot 
In spoeling 120 0,0 - 20,0 
TYPE BOORSPOELING : stadswater, stadswater + flocgel vanaf 8 m 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN - SN - nat. y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl 17.9 19.9 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
o_-r.. 
p 
· .n 2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <I> 63/58 mm 
nlters : PVC <!> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 20,0 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (<!> : 0,7-1,25 mm) van 8, 1 tot 
20,0 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 5,8 tot 8,1  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 14/07/'95 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : Ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
Kleiig fijn zand, met weinig veen 0,0 
Zwartgroen sterk glauconiethoudend en glimmerhou-
dend fijn zand 1,2 
Grijs lemig zeer fijn zand 1 ,4 
Groengrijze, weinig fijnzandige leem tot klei 1 ,5 
Grinthoudend zand, met leembrokjes 2,5 
Kleihoudende leem 3,3 
Zand 3,4 
Leem- en kleihoudend veen, met houtresten (met H2S-
geur); vanaf 4,0 : zandiger 3,7 
V een- en leemhoudend zand 5,1  
Grijs fijn zand, met leemlensjes 6,1 
Bruingrijs licht leemhoudend fijn zand, met groene 
kleilaagjes (o.a. op 8,5, 9,0 en 9,8 m), naar onderen toe 
wordt het zand grover 8,5 
Afwisselend zand- en kleilaagjes 13,5 
Donkergrijs glauconiethoudend middelmatig zand, met 
schelpgruis 15,7 
Diepte (m) 
tot 
1 ,2 
1 ,4 
1 ,5 
2,5 
3,3 
3,4 
3,7 
5 , 1  
6,1 
8,5 
13,5 
15,7 
20,0 
Geologische interpretatie 
0, 0 - 1 ,  4 m : Kwartair - Holoceen - aangevulde en vergraven gronden 
1 ,4 - 3,7 m :  Kwartair - Holoceen - Subatlanticum - afzettingen van Duinkerke 
3,  7 - 6,1 m : Kwartair - Holoceen - Subboreaal - oppervlakteveen 
6,1 - 15,7 m :  Kwartair - Holoceen/Pleistoceen - Atlanticum/Weichseliaan ­
afzetting van Calais/afzetting van Uitkerke 
15,7 - 20,0 m : Kwartair - Pleistoceen - Eemiaan - afzetting van Oostende 
ONDERZOEK NR. : TGO 95005 BORING NR. : SB2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B. gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 06 juli 95 
BOORPWEG : MG-FF-DD-JL 
BOORTOESTEL : kleine toren 
GRONDBESCBRUVJNG DOOR : DD-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER : MG 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,603 y = 211,970 ZMV = +3,535 (mTAW) 
BOORWDZE DIAMETER (mm} DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
In spoeling 120 
TYPE BOORSPOELING : stadswater + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN - SN - nat. y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
Ft Ht':\ 20_� 
van - tot 
0,0 - 21,8 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
0--r. 
p 
2 
- Fllters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <P 63/58 mm 
fdters : PVC <P 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 20,3 
- Fllteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (4> : 0,7-1,25 mm) van 4,5 tot 
21,8 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 1,9 tot 4,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 14/07/'95 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : Ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
Groengrijs glimmerhoudend fijn zand 0,0 
Veenhoudende klei, met kleine schelpfragmentjes 0,5 
Bruingrijs fijn zand, met steentjes op 1 ,5 0,8 
Kleiig veen, met houtresten 1 ,4 
Groengrijs schelphoudend fijn zand, met kleilaagjes 4,2 
Groengrijs kleihoudend schelphoudend middelmatig 
zand 14,0 
Groengrijs glauconiethoudend middelmatig zand tot grof 
zand onderaan, met schelplaagjes en compacte niveaus 
op 15,5 en 18,0 15,2 
Grint en grof zand 20,1 
Groene zandige klei 20,3 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
0,8 
1 ,4 
4,2 
14,0 
15,2 
20, 1 
20,3 
21,8 
0,0 - 0,5 m : Kwartair - Holoceen - aangevulde en vergraven gronden 
0,5 - 1 ,4 m : Kwartair - Holoceen - Subatlanticum - afzettingen van Duinkerke 
1 ,4 - 4,2 m : Kwartair - Holoceen - Subboreaal - oppervlakteveen 
4,2 - 15,2 m : Kwartair - Holoceen/Pleistoceen - Atlanticum/Weichseliaan ­
afzetting van Calais/afzetting van Uitkerke 
15,2 - 20,3 m : Kwartair - Pleistoceen - Eemiaan - afzetting van Oostende 
20,3 - 21 ,8  m : Tertiair - Eoceen - Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : TGO 95005 BORING NR. : SB3 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B. gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 06/07/.95 
BOORPLOEG : MG-DD-JL 
BOORTOESTEL : kleine toren BOORMEESTER : MG 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
X =  53,471 Y = 211 ,882 ZMV ZMV= +3,888 (mTAW) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEYfE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
Inspoelin� 120 
TYPE BOORSPOELING : stadswater + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN - SN - nat. y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
Ft 19.0 21.0 
van - tot 
0,0 - 22,0 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
0-Eemiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 63/58 mm 
filters : PVC 4> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 21,0 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (4> 0,7-1 ,25 mm) van 6,5 tot 
22,0 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : ldeipellets ·coMPACTONIT van 3,7 tot 6,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 14/07/'95 - 20 min. 
debiet (m3 lb) : 4 
- Manier van afwerking : Ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
Middelmatig, grijs zand 0,0 
Grijs zand met schelpjes wisselt af met leem 1 ,5 
Grijs zand met leemlenzen 2,0 
Grijze klei 3,0 
Leemhoudend veen 3,9 
Veen 4,2 
Zandige veen 4,5 
Middelmatig, grijs, glauconiethoudend zand met klei-
lenzen 5,3 
Middelmatig tot grof zand met schelpgruis 16,8 
Basisgrint 20,4 
Groene klei met schelpJ:!;ruis 21,4 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
tot 
1 ,5 
2,0 
3,0 
3,9 
4,2 
4,5 
5,3 
16,8 
20,4 
21 ,4 
22,0 
0,0 - 1 ,5 m : Kwartair - Holoceen - aangevulde en vergraven gronden 
1 ,5 - 3,9 m : Kwartair - Holoceen - Subatlanticum - afzettingen van Duinkerke 
3,9 - 5,3 m : Kwartair - Holoceen - Subboreaal - oppervlakteveen 
5,3 - 16,8 m : Kwartair - Holoceen/Pleistoceen - Atlanticum/Weichseliaan ­
afzetting van Calais/afzetting van Uitkerke 
16,8 - 2 1,4 m : Kwartair - Pleistoceen - Eemiaan - afzetting van Oostende 
21 ,4 - 22,0 m : Tertiair - Eoceen - Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB4 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 1 1  juli 1995 
BOORPWEG : DD-JL-MG 
BOORTOESTEL :kleine toren 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER :MG 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,257 y = 212,446 ZMV = +5,382 (mTAW) 
BOORWlJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
in spoeling 120 0,0 - 24,0 
TYPE BOORSPOELING : gedemineraliseerd water + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN-SN-nat. î' 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 21 ,0 23,0 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Eemiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC cl> 63/58 mm 
filters : PVC cl> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting a type en kenmerken : gecalibreerd zand (cl> : 0,7-1 ,25 mm) van 8,1  tot 
24,0 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 3,5 tot 8 ,1  m onder 
het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 14 juli 1995 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblolqe en tegel 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
Aanvulling : grind, steentjes 
Opvulling, grind en steentjes, met een benzinegeur 
Donkergrijze klei met steengruis 
Donkergrijze klei 
Zand 
Groene klei 
Groene zandige klei met H2S-geur 
Veen 
Groen fijn zand, glauconiethoudend, met kleilenzen 
Groen, fijn zand met schelpfragmenten 
Zeer fijn, leemhoudend zand 
Groen, middelmatig zand met schelpgruis 
Grof zand met veel schelpgruis 
Basisgrind 
Groene klei met schelpengruis 
Geologische interpretatie 
0 - 1 ,2 m : Aangevulde en vergraven gronden 
van tot 
0 0,7 
0,7 1 ,2 
1 ,2 2,0 
2,0 2,6 
2,6 2,8 
2,8 4,0 
4,0 6,2 
6,2 7,0 
7,0 12,0 
12,0 16,0 
16,0 17,0 
17,0 20,8 
20,8 23,0 
23,0 23, 1  
23, 1  24,0 
1 ,2 - 6,2 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzetting van Duinkerke 
6,2 - 7,0 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
7,0 - 17,2 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Alanticum/Weichseliaan-afzetting 
van Calais/afzetting van Uitkerke 
17,2 - 23, 1 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
23, 1  - 24,0 m : Tertiair-Eoceen-Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB5 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 12 juli 1995 
BOORPLOEG : DD-JL-MG 
BOORTOESTEL :kleine toren 
GRONDBESCHRlJVING DOOR : DD-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER :MG 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 52,997 y = 212,260 ZMV = +4,312 (mTA W) 
BOORWUZE DIAMETER (mm} DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
in spoeling 120 0,0 - 24,0 
TYPE BOORSPOELING : gedemineraliseerd water + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN-SN-nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F l  19,7 21,7 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovçnkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mT A W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Eemiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC t/> 63/58 mm 
mters : PVC t/> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (t/> : 0,7-1,25 mm) van 7,5 tot 
24,0 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 4,0 tot 7,5 m onder 
het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - metbode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 14 juli 95 - 20 min. 
debiet (m3/h} : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
Grind 0 
Grijze klei 0,7 
Blauwzwarte leem 2,0 
Lichtgroene klei met organisch materiaal en brokjes 
witte klei 4,0 
Lichtgroene, zandige klei 4,4 
Veen en klei 4,6 
Grijsgroen, lemig, fijn zand met organisch materiaal en 
schelpjes 6, 1 
Lemig, fijn zand met glauconiet 7,5 
Lemig, fijn zand met kleilensjes 7,8 
Lemig, fijn zand met schelpgruis 8,5 
Lemig, fijn zand met kleilensjes 10,0 
Lemig, fijn zand met glauconiet 10,8 
K.leihoudend, fijn zand met schelpgruis 15,8 
Fijn zand met witte, bruine en groene kleilensjes 16,0 
Zand dat naar onder toe grover wordt 16,6 
Grof zand met schelpgruis 21,0 
Groene klei 22,3 
Diepte (m) 
tot 
0,7 
2,0 
4,0 
4,4 
4,6 
6,1  
7,5 
7,8 
8,5 
10,0 
10,8 
15,8 
16,0 
16,6 
21,0 
22,3 
24,0 
Geologische interpretatie 
0 - 0, 7 m : Aangevulde en vergraven gronden 
0, 7 - 4,6 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzettingen van Duinkerke 
4,6 - 6, 1 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
6,1 - 16,6 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Alanticum/Weichseliaan-afzetting 
van Calais/afzetting van Uitkerke 
16,6 - 22,3 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
22,3 - 24,0 m : Tertiair-Eoceen-Ponnatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB6 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B. -gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM: 13 juli 1995 
BOORPWEG : DD-JL-MG 
BOORTOESTEL :kleine toren 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER :MG 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 52,916 y = 212,038 ZMV = +4,841 (mTAW) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
in spoeling 120 0,0 - 23,4 
TYPE BOORSPOELING: gedemineraliseerd water + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN-SN-nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 20,2 22,2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Eemiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 63/58 mm 
filters : PVC tb 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (rb : 0,7-1,25 mm) van 7,5 tot 
23,4 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 3,4 tot 7,5 m onder 
het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 14 juli 95 - 20 min. 
debiet (m3/h} : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
Aanvulling : grint 0 
Beige klei 1,0 
Beige, zandige klei 2,0 
Beige en zwarte klei met schelpfragmenten 2,7 
Leem en veen met H2S-geur 4,6 
Veen 5,0 
Beigegroene, fijnzandige klei 6,2 
Beigegroene klei maar met meer zand 8,0 
Kleihoudend, fijn zand 9,5 
Grijsgroen, glauconiethoudend, fijn zand met schelp-
fragmenten 1 1 ,0 
Grijsgroen, lemig, fijn zand dat glauconiethoudend is 12,0 
Grijsgroen, Jemig, fijn zand dat glauconiethoudend is 
en kleilensjes bevat 14,9 
Glauconiethoudend, compact, fijn zand met schelpgruis 15,2 
Glauconiethoudend, middelmatig zand met schelpgruis 17,0 
Groene klei 22,4 
Diepte (m) 
tot 
1,0 
2,0 
2,7 
4,6 
5,0 
6,2 
8,0 
9,5 
1 1 ,0 
12,0 
14,9 
15,2 
17,0 
22,4 
23,4 
1 
Geologische interpretatie 
0 - 1,0 m : Aangevulde en vergraven gronden 
1,0 - 4,6 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzettingen van Duinkerke 
4,6- 6,2 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
6,2 - 15,2 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Alanticum/Weichseliaan-afzetting 
van Calais/afzetting van Uitkerke 
15,2 - 22,4 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
22,4- 23,4 m : Tertiair-Eoceen-Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB7 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 2 augustus 1995 
BOORPWEG: MB-JL-FF 
BOORTOESTEL :kleine toren 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER: FF 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 52,850 y = 211,827 ZMV = +3,987(mTA W) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
in spoeling 120 0,0- 22,0 
TYPE BOORSPOELING: gedemineraliseerd water + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN: LN-SN-nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST 
NR 
p 
F1 19,5 21,5 2 Q-Eemiaan 2 
~======================================= 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mT A W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC c/J 63/58 mm 
fdters : PVC cP 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (c/J : 0,7-1,25 mrn) van 7,4 tot 
22,0 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 2,0 tot 7,4 m onder 
het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 9 augustus 95 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Bruinbeige klei 0 1 ,4 
Bruinbeige zand 1 ,4 2,0 
Bruinbeige leemhoudend zand 2,0 3,6 
Veen 3,6 5,3 
Grijze, zandige leem 5,3 7,0 
Grijs, middelmatig zand 7,0 1 1 ,0 
Grijs, middelmatig zand met schelpgruis 1 1 ,0 14,3 
Zand met zeer veel schelpgruis 14,3 16,0 
Grijs, middelmatig zand met schelpgruis 16,0 17,5 
Grijs, grof zand met schelpgruis 17,5 21 ,4 
Groene klei 21,4 22,0 
Geologische interpretatie 
0 - 3,6 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzettingen van Duinkerke 
3,6 - 5,3 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
5,3 - 14,3 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Alanticum/Weichseliaan-afzetting 
van Calais/afzetting van Uitkerke 
14,3 - 21 ,4 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
21,4 - 22,0 m : Tertiair-Eoceen-Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB8 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 3 augustus 1995 
BOORPLOEG : MB-JL-FF 
BOORTOESTEL :kleine toren 
GRONDBESCBRUVING DOOR : MB-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER : FF 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 52,810 y = 211,741 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) 
in spoeling 120 
ZMV = +4, 197 (mTAW) 
DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
0,0 - 22,0 
TYPE BOORSPOELING : gedemineraliseerd water + flocgel VERBRUIK (in 1.) : 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN-SN-nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 19,3 21,3 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fllterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
Q-Eemiaan 2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 63/58 mm 
r.Iters : PVC tb 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (tb : 0,7-1,25 mm) van 8,85 tot 
22,0 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 6,9 tot 8,85 m 
onder het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 9 augustus 95 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Bruinbeige klei 0 0,5 
Bruinbeige zand 0,5 2;0 
Bruine, zandige leem 2,0 4,8 
Veen 4,8 5 , 1  
Grijs zand 5,1  5,4 
Grijs zand met weinig schelpgruis 5,4 6,9 
Veen 6,9 7,9 
Fijn zand met weinig schelpgruis 7,9 14,0 
Middelmatig zand met meer schelpgruis 14,0 16,0 
Middelmatig zand met schelpgruis en grote stukken 
schelpen 16,0 20,0 
Grof zand met veel schelpgruis 20,0 21 ,3 
Schelpen, schelpgruis, silex en zandstenen 21,3 21 ,5 
Groengrijze klei met gesteentefragmenten en schelpen 21,5 22,0 
Geologische interpretatie 
0 - 6,9 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzettingen van Duinkerke 
6,9 - 7,9 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
7, 9 - 16,0 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Alanticum/Weichseliaan-afzetting 
van Calais/afzetting van Uitkerke 
16,0 - 21,5 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
21 ,5 - 22,0 m : Tertiair-Eoceen-Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB9 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 4 augustus 1995 
BOORPLOEG : MB-JL-FF 
BOORTOESTEL :kleine toren 
GRONDBESCHRUVING DOOR : MB-JL 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER : FF 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,091 y = 211,763 ZMV = +3,448 (mTAW) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
in spoeling 120 
TYPE BOORSPOELING : stadswater + flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN-SN-nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
Fl 18,75 20,75 
van - tot 
0,0 - 21,0 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt {b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Eemiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <P 63/58 mm 
f"dters : PVC <P 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (<P : 0,7-1,25 mm) van 7,05 tot 
20,75 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 4,9 tot 7,05 m 
onder het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 9 augustus 95 - 20 min. 
debiet (m3/b) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Grijs, middelmatig zand met schelpgruis. Op 2,6 en 
3 m diepte bevinden zich stenen. 0 3,8 
Veen 3,8 4,2 
Grijs, glauconiethoudend, middelmatig fijn zand met 
schelpgruis 4,2 5,6 
Veen 5,6 7,0 
Grijs, glauconiethoudend, middelmatig fijn zand met 
schelpgruis. Tussen 8,2 en 8,5 m is het zand compact. 7,0 15,0 
Grijs, glauconiethoudend, middelmatig zand met 
schelpgruis. Tussen 15,2 en 15,3 m en tussen 15,8 en 
15,9 m is het zand compacter 15,0 16,4 
Grijs, glauconiethoudend, middelmatig, compact zand 
met schelpgruis 16,4 18,2 
Grijs, glauconiethoudend, grof, compact zand met 
schelpgruis 18,2 20,5 
Groene klei 20,5 21,0 
Geologische interpretatie 
0 - 3,8 m : Aangevulde en vergraven gronden 
3,8 - 5,6 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
5,6 - 15,0 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Alanticum/Weichseliaan-afzetting 
van Calais/afzetting van Uitkerke 
15,0 - 20,5 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
20,5 - 21,0 m : Tertiair-Eoceen-Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SBlO 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 06 juli 1995 
BOORMEESTER : RB 
BOORPWEG : MB, RB, EP 
BOORTOESTEL : grote toren 
GRONDBESCHRDVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Gosende 
x = 53, 159 y = 212,049 ZMV = + 18,622 (mTA W) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
in spoeling 230 0,0 m - 18,8 m 
160 18,8 m - 34,0 m 
TYPE BOORSPOELING :stadswater met flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN, SN, nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
F l  33,80 35,80 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Emiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC cf> 63/58 mm 
faiters : PVC cf> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (cf> : 0,7-1,25 mm) 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
cementstop 
- Materia�l boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
datum - duur (h) : 9 augustus 95 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : Eerst werd een buis met een doorsnede van 160 mm tot net 
onder het stort geplaatst (diepte : 18,8 m). Onderaan werd rond de buis een cementstop 
geplaatst. Dan werd de resterende ruimte tussen buis en boorgat tot boven gevuld met 
kleikorrels en tenslotte werd ter hoogte van het maaiveld nog een cementstop aangelegd. 
In de buis met doorsnede 160 mm werd een buis met diameter 63 mm geplaatst (diepte : 
35,8 m). Dan werd de filter met zand omstort tot een diepte van 26,8 m. Vervolgens 
werden kleikorrels tot een diepte van 7,2 m aangebracht. De laatste meters werden met 
gipsafval opgevuld. Bovengronds werd rond de PVC-buis een ijzeren beschermbuis 
aangebracht. 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Bruinbeige gips 0 4,5 
Bruinbeige gips met zwarte teerbrokken 4,5 1 1 ,7 
Zwarte teerlaag 1 1 ,7 12,0 
Leemlaag met kleibrokken 12,0 13,0 
Bruinbeige gips met teerbrokken 13,0 13,5 
Bakstenen 13,5 14,0 
Bruinbeige gips met teerbrokken 14,0 16,7 
Stukken baksteen, teer, afbraakmateriaal 16,7 17,5 
Veen 17,5 1 8,0 
Grijze, slappe klei 18,0 20,0 
Grijze klei met veen 20,0 20,5 
Veen 20,5 20,7 
Grijs, leemhoudend zand 20,7 24,0 
Leemhoudend zand tot zand met een weinig schelpgruis 24,0 28,5 
Grijs, zandhoudende klei 28,5 30,1 
Leemhoudend zand tot zand met veel schelpgruis 30, 1  35,0 
Basisgrind : schelpgruis, silex, zandstenen 35,0 35,8 
Groengrijze klei met schelpgruis 35,8 36,2 
Geologische interpretatie 
0 - 17,5 m : Gipsstort 
17,5 m - 20,7 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
20,7 m - 30,1 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Atlanticum/Weichseliaan-afzet­
ting van Calais/afzetting van Uitkerke 
30,1 m - 35,8 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
35,8 m - 36,2 m : Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB1 1  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 07 juli 1995 
BOORPWEG : MB, RB, EP 
BOORTOESTEL : grote toren 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,365 y = 212,000 ZMV = 19,000 (mTA W) 
· BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
boorspoeling 230 0,0 - 19,5 
160 19,5 - 34,0 
TYPE BOORSPOELING :stádswater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN, SN, nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
F1 29;0 31 ,0 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Emiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC tb 63/58 mm 
rllters : PVC tb 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (tb : 0,7-1,25 mm) 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
cementstop 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
datum - duur (h) : 9 augustus 95 - 20 min. 
debiet (m3 lh) : 4 
- Manier van afwerking : Eerst werd een buis met een doorsnede van 160 mm tot net 
onder het stort geplaatst (diepte : 19,5 m). Onderaan werd rond de buis een cementstop 
aangebracht. Dan werd de resterende ruimte tussen buis en boorgat tot boven gevuld met 
kleikorrels en tenslotte werd ter hoogte van het maaiveld nog een cementstop aangelegd. 
In de buis met doorsnede 160 mm werd een buis met diameter 63 mm geplaatst (diepte : 
34,0 m). Dan werd de ftlter met zand omstort tot een diepte van 25, 1  m. Vervolgens 
werden kleikorrels tot een diepte van 8,0 m aangebracht. De laatste meters werden met 
gipsafval opgevuld. Bovengronds werd rond de PVC-buis een ijzeren beschermbuis 
aangebracht. 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Bruinbeige gips 0 5,5 
Bruinbeige gips met stenen (afbraakmateriaal) 5,5 6,0 
Bruinbeige gips met steengruis (afbraakmateriaal) 6,0 8,0 
Bruinbeige gips met bruine en teerbrokjes 8,0 9,0 
Bruinbeige gips met steengruis en verharde gipsbrok- 9,0 14,5 
ken 14,5 17,0 
Bruinbeige gips 17,0 18,0 
Bruingrijze gips met grote teerbrokken 18,0 19,5 
Grijze klei met veen 19,5 20,3 
Grijs, kleihoudend zand 20,3 21,0 
Veen met grijze klei 21,0 22,0 
Grijze klei 22,0 23,2 
Zand met kleilenzen 23,2 24,0 
Zand met kleilenzen 24,0 31 ,0 
Leemhoudend zand tot zand met kleilenzen 
Leemhoudend zand tot zand met schelpengruis en met 31,0 34,0 
Kleilenzen 
Geologische interpretatie 
0 - 18,0 m : Gipsstort 
18,0 m - 20,3 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
20,3 m - 31,0 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Atlanticum/Weichseliaan­
afzetting van Calais/afzettingen van Uitkerke 
31 ,0 m - 34,0 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB12 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 12 juli 1995 
BOORMEESTER : RB 
BOORPWEG : MB, RB, EP 
BOORTOESTEL : grote toren 
GRONDBESCHRlJVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,619 y = 212,281 ZMV = + 18,555 (mTAW) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
in spoeling 230 0,0 - 19,6 
160 19,6 - 38,0 
TYPE BOORSPOELING :stadswater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : LN, SN, nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
F1 35,5 37,5 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil . van het meetpunt (in mT A W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Emiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <P 63/58 mm 
rilters : PVC <P 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm). : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (<P : 0,7-1,25 mm) 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
cementstop 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
datum - duur (h) : 9 augustus 95 - 20 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : Eerst werd een buis met een doorsnede van 160 rnm tot net 
onder het stort geplaatst (diepte : 19,3 m). Onderaan werd rond de buis een cementstop 
aangebracht. Dan werd de resterende ruimte tussen buis en boorgat tot boven gevuld met 
kleikorrels en tenslotte werd ter hoogte van het maaiveld nog een cementstop aangelegd. 
In de buis met doorsnede 160 rnm werd een buis met diameter 63 mm geplaatst (diepte : 
37,5 m). Dan werd de filter met zand omstort tot een diepte van 34,0 m. Vervolgens 
werden kleikorrels tot een diepte van 6,2 m aangebracht. De laatste meters werden met 
gipsafval opgevuld. Bovengronds werd rond de PVC-buis een ijzeren beschermbuis 
aangebracht. 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Bruinbeige gips met verharde gipsbrokjes 0 2,0 
Bruinbeige gips met verharde gipsbrokjes en met slib-
Brokjes. Verharde gipshorizonten op 3,2, 5,0, 12,7 en 
14 m. 2,0 15,2 
Bruinbeige gips met teerbrokjes, gesteentefragmenten 
(o.a. baksteen) en gras 15,2 16,5 
Teer of slib 16,5 19,3 
Grijze klei met veen 19,3 20,3 
Grijs zand tot leemhoudend zand met kleilenzen 20,3 29,7 
Grijs zand met schelpgruis 29,7 36,0 
Basisgrind : zandsteen, silex en schelpgruis 36,0 37,5 
Grijze klei 37,5 38,0 
Geologische interpretatie 
0 - 19,3 m : Gipsstort 
19,3 m - 20,3 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
20,3 m - 29,7 m : Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Atlanticum/Weichseliaan­
afzetting van Calais/afzetting van Uitkerke 
29,7 m - 37,5 m : Kwartair-Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
37,5 m - 38,0 m : Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : SB13 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 28 augustus 1995 
BOORPLOEG : MB, RB, EP 
BOORTOESTEL : grote toren 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,278 y = 212,419 ZMV = + 18,837 (mTAW) 
BOORWDZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
inspoeling 230 0,0 - 19,5 
160 19,5 - 38,0 
TYPE BOORSPOELING : stadswater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : SN-LN-nat. 'Y 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* 
NR 
F1 37,5 35,5 
GWDP 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de fllteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Emiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 63/58 mm 
filters : PVC q, 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (</l : 0,7-1 ,25 mm) 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
cementstop 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
datum - duur (h) : 1 uur 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : Eerst werd een buis met een doorsnede van 160 mm tot net 
onder het stort geplaatst (diepte : 19,5 m). Onderaan werd rond de buis een cementstop 
aangebracht. Dan werd de resterende ruimte tussen buis en boorgat tot boven gevuld met 
kleikorrels en tenslotte werd ter hoogte van het maaiveld nog een cementstop aangelegd. 
In de buis met doorsnede 160 mm werd een buis met diameter 63 mm geplaatst (diepte : 
39,0 m). Dan werd de filter met zand omstort tot een diepte van 31,2 m. Vervolgens 
werden kleikorrels tot een diepte van 18,0 m aangebracht. De laatste meters werden met 
gipsafval opgevuld. Bovengronds werd rond de PVC-buis een ijzeren beschermbuis 
aangebracht. 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Bruinbeige gips 0 2,5 
Bruinbeige gips met zwarte teerbrolçjes, klein en gering 
in aantal 2,5 4,0 
Bruinbeige gips 4,0 5,0 
Bruinbeige gips met bruine en zwarte teer- of slibbrok-
jes die klein en gering in aantal zijn, behalve tussen 7 
en 9 m waar hun aantal en grootte sterk toeneemt. 
tussen 11  en 12 m bevinden zich verharde gipshorizon-
ten 5,0 12,0 
Bruinbeige gips met een verhard gipshorizon op 12,3 12,0 14,0 
m 
bruinbeige gips met zwarte teerbrokken en verharde 
gipsbrokken. Vanaf 17 m kleurt het spoelwater donker- 14,0 19,1 
bruin. 19,1 20,1 
Veen 20, 1 22,0 
Grijze, plastische klei 22,0 25,7 
Kleihoudend, fijn zand met kleilenzen 25,7 31 ,5 
Kleihoudend, fijn zand met kleilenzen en schelpgruis 31 ,5 35,0 
Middelmatig zand met schelpgruis 35,0 37,5 
Grof tot zeer grof zand met veel schelpgruis 37,5 39,0 
Groengrijze klei 
Geologische interpretatie 
0 - 19,1 m : Gipsstort 
19,1 m - 20,1 m :  Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
20, 1 m - 31,5 m :  Kwartair-Holoceen/Pleistoceen-Atlanticum/Weichseliaan­
afzetting van Calais/afzetting van Uitkerke 
31,5 m - 37,5 m : Kwartair- Pleistoceen-Eemiaan-afzetting van Oostende 
37,5 m - 39,0 m : Formatie van Kortrijk 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : DB14 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 21 augustus 1995 
BOORPLOEG : MB-MG-FF 
BOORTOESTEL :spiraal- en pulsboor, handboor BOORMEESTER : MG 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
X =  53,3 1 1  Y = 212,243 ZMV = + 17,935 (mTAW) 
BOORWUZE DIAMETER (mm} DIEPTE ONDER 
MAAIVEW (in m} 
van - tot 
Spiraalboor 120 0,0 - 5,0 
Pulsboor 120 5,0 - 15,0 
TYPE BOORSPOELING : gedemineraliseerd water + flocgel 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 13,0 15,0 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m} van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Eemiaan 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC eb 63/58 mm 
faiters : PVC eb 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm} : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (eb : 0,7-:1,25 mm) van 10,0 tot 
15,0 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen} - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 9,0 tot 10,0 m 
onder het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h} : 28 augustus 95 - 30 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : Bovengronds werd rond de PVC-buis een ijzeren bescherm­
buis aangebracht. 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
van tot 
Gips met een beigebruine kleur. Vanaf 2 m is het mon-
ster reeds zeer nat. 0 12,0 
Plastische, zwarte teer- of slibbrokken 12,0 12,5 
Gips waarvan de kleur vanaf een diepte van 13 m ver-
donkert. I.p.v. beigebruin wordt de kleur donkerbruin. 12,5 14,8 
Bruinbeige klei 14,8 15,0 
Geologische interpretatie 
0 - 14,8 m : Gipsstort 
14,8 - 15,0 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzetting van Duinkerke 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : DB15 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
DATUM : 22 augustus 1995 
BOORPLOEG : MB-MG-FF 
BOORTOESTEL : spiraal- en pulsboor, handboor BOORMEESTER :MG 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
X = 53,750 Y = 212,291 ZMV = +5,079 (mTAW) 
BOORWLJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
Spiraalboor 120 0,0 - 9,5 
Pulsboor 120 9,5 - 14,8 
TYPE BOORSPOELING : gedemineraliseerd water + flocgel 
FILTER DFB DFO Z:MP Z:MP* GWDP 
NR 
Fl 12,8 14,8 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
Q-Átlanticum 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <P 63/58 mm 
futers : PVC </> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (</> : 0,7-1,25 mm) van 8,7 tot 
14,8 m onder het maaiveld. 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT van 8,2 tot 8,7 m onder 
het maaiveld. 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (b) : 22 augustus 95-30 min. 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblokje en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
Heterogeen materiaal : humusrijke zandige leem met 
bruine klei en met gesteentefragmenten (afbraakmateri-
aal) 0 
Afbraakmateriaal, bakstenen 0,5 
Heterogeen materiaal : bruine, zandige leem met ge-
steentefragmenten (afbraakmateriaal) 1 ,0 
Slib met onaangename geur en klei 1 ,5 
Slib met klei en steengruis 2,0 
Heterogeen materiaal : steengruis, zand, klei en een 
Weinig slib. Vanaf 3 m vochtig. 2,5 
Bruine lemige zand tot zandige leem met schelpgruis 
en met de onaangename geur van slib 3,5 
Bruin, leemhoudend zand dat licht veenhoudend is met 
een weinig schelpengruis (nat) 4,0 
V een (droog) 4,8 
Bruine, veenhoudende klei (droog) 6,7 
Grijs, lemig zand (nat) 6,9 
Grijze klei dat licht veenhoudend is met schelp-
gruis( droog) 7,0 
Veen 8,3 
Grijze, slappe klei met een weinig zand, veen en 
schelpgruis 8,5 
Grijs, fijn zand dat glauconiethoudend is met schelp-
gruis 9,0 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
1 ,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,5 
4,0 
4,8 
6,7 
6,9 
7,0 
8,3 
8,5 
9,0 
14,8 
l 
Geologische interpretatie 
0 - 4,0 m : Aangevulde en vergraven gronden 
4,0 - 4,8 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzettingen van Duinkerke 
4,8 - 6,9 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
6,9 - 14,8 m : Kwartair-Holoceen-Atlanticum-afzetting van Calais 
ONDERZOEK NR. : 95005 BORING NR. : DB16 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de U.C.B.-gipsstortplaats te Oostende 
OPDRACHTGEVER : U.C.B. 
BOORMEESTER :MG 
DATUM : 24 augustus 1995 
BOORPLOEG : MB-MG-FF 
BOORTOESTEL :spiraal- en pulsboor 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : MB 
KAART NGI NR. : 12/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 22E 
GEMEENTE : Oostende 
x = 53,470 y = 21 1 ,884 
BOORWUZE DIAMETER (mm) 
Spiraalboor 120 
Pulsboor 120 
ZMV = +3,888 {mTAW) 
DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
0,0 - 8,0 
8,0 - 15,0 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
Beschrijving van de grond 
Aanvulling 
Zand met schelpgruis dat vanaf 1 m diepte vochtig 
wordt 
Kleihoudend zand met grijze kleilenzen en schelpgruis 
Grijsgroene klei met schelpen en zand 
Grijsgroene, massieve klei 
Veen 
Grijze, compacte klei gemengd met veen (zeer nat) 
Grijs, fijn zand met een weinig schelpgruis en glauco-
niet 
Geologische interpretatie 
0 - 1 ,5 m : Aangevulde en vergraven gronden 
Diepte (m) 
van tot 
0 0,5 
0,5 1 ,5 
1 ,5 2,0 
2,0 3,5 
3,5 4,0 
4,0 5,7 
5,7 8,0 
8,0 15,0 
1 ,5 - 4,0 m : Kwartair-Holoceen-Subatlanticum-afzetting van Duinkerke 
4,0 - 5,7 m : Kwartair-Holoceen-Subboreaal-oppervlakteveen 
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Bijlage 2 : Gemeten weerstanden van het water in de peilputten. 
Diepte SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 
(m) R (Q) R (Q) R (Q) R (Q) R (Q) R (O) R (Q) R (Q) R (Q) 
1 74,3 22,0 
1,5 72,3 18,36 10,4 
2 59,7 16,09 10,5 
2,5 47,5 10,97 10,6 
3 46,3 10,70 10,8 12,93 
3,5 46,5 10,65 10,8 12,96 
4 46,9 10,80 1 1 ,1 12,97 
4,5 48,7 1 1 ,03 1 1 ,3 1 3,07 
5 49,4 1 1 ,21 1 1 ,4 1 3,1 1 50,0 62,5 61,4 5 1 ,8 47,8 
5,5 49,9 1 1 ,35 1 1 ,5 1 3,07 
6 50,1 1 1 ,36 1 1 ,5 1 3,07 
6,5 50,1 1 1 ,43 1 1 ,5 1 3,07 
7 50,1 1 1 ,45 1 1 ,5 13,07 
7,5 50,1 1 1 ,47 1 1 ,5 13,05 
8 50,1 1 1 ,48 1 1 ,5 13,05 
8,5 50,1 1 1 ,48 1 1 ,5 1 3,05 
9 50,1 1 1 ,48 1 1 ,6 1 3,03 
9,5 50,1 1 1 ,48 1 1 ,5 13,03 
10 50,1 1 1 ,48 1 1 ,5 13,03 50,7 62,8 61,8 52,8 45,9 
10,5 50,1 1 1 ,48 1 1 ,5 13,02 61 ,6 52,7 44,9 
11 50,1 1 1 ,48 1 1 ,6 13,01 61 ,0 52,4 41 ,9 
11,5 50,1 1 1 ,48 1 1 ,6 1 3,01 58,7 5 1 ,6 34,1 
12 50,1 1 1 ,48 1 1 ,6 1 3,00 52,9 49,9 21,2 
12,5 50,1 1 1 ,48 1 1 ,6 1 3,01 47,8 48,6 17,2 
13 50,1 1 1 ,48 1 1 ,5 1 3,00 46,6 43,8 15,3 
13,5 50,0 1 1 ,47 1 1 ,6 13,00 45,2 39,8 14,4 
14 50,0 1 1 ,48 1 1 ,5 13,00 39,7 32,0 14,1 
14,5 50,0 1 1 ,47 1 1 ,6 12,98 3 1 ,6 24,0 14,1 
15 50,0 1 1 ,47 1 1 ,5 12,97 50,6 62,7 23,2 20,5 14,0 
15,5 50,0 1 1 ,48 1 1 ,5 12,97 
16 50,0 1 1 ,48 1 1 ,6 12,97 
16,5 50,0 1 1 ,47 1 1 ,5 12,97 
17 50,0 1 1 ,47 1 1 ,5 12,92 
17,5 50,0 1 1 ,48 1 1 ,5 12,96 
18 50,0 1 1 ,19 1 1 ,5 12,96 
18,5 50,0 1 1 ,12 1 1 ,6 12,96 
19 38,8 1 1 ,08 1 1 ,5 12,96 
19,5 27,9 1 1 ,07 1 1,5 12,95 
20 35,1 1 1 ,98 1 1 ,5 12,95 50,4 62,7 16,37 15,2 13,6 
20,5 1 1 ,5 12,95 
21 15,9 12,76 
21,5 12,65 
22 12,62 
22,5 12,59 
23 11.50 
K - 0,0324 m 
Diepte SB10 SBH SB12 SB13 
(m) R(O) R(O) R(O) R(O) 
16,5 15,00 12,12 13,35 
17 12,34 15,90 12,04 13,09 
17,5 12,31 12,50 1 1,92 12,87 
' 18 12,32 12,41 1 1,91 12,87 
18,5 12,30 12,40 1 1,98 12,87 
19 12,31 12,43 12,03 12,88 
19,5 12,32 12,42 12,03 12,89 
20 12,3 1 12,41 12,02 12,90 
20,5 12,3 1 12,43 12,02 12,89 
21 12,31 12,42 12,02 12,89 
21,5 12,31 12,43 12,02 12,89 
22 12,32 12,43 12,02 12,90 
22,5 12,32 12,43 12,03 12,90 
23 12,32 12,43 12,03 12,90 
23,5 12,33 12,43 12,03 12,90 
24 12,33 12,43 12,02 12,89 
24,5 12,33 12,43 12,02 12,89 
25 12,33 12,43 12,03 12,90 
25,5 12,33 12,44 12,03 12,89 
26 12,33 12,43 12,03 12,88 
26,5 12,33 12,43 12,02 12,89 
27 12,33 12,44 12,02 12,90 
27,5 12,33 12,43 12,02 12,90 
28 12,33 12,43 12,02 12,89 
28,5 12,33 12,44 12,02 12,89 
29 12,33 12,44 12,01 12,89 
29,5 12,33 12,42 12,01 12,89 
30 12,33 1 1 ,85 12,01 12,89 
30,5 12,34 1 1,81 12,01 12,88 
31 12,33 1 1,55 12,01 12,89 
31,5 12,34 12,01 12,89 
32 12,33 12,00 12,88 
32,5 12,33 12,01 12,88 
33 12,34 12,00 12,88 
33,5 12,33 12,00 12,89 
34 12,33 12,00 12,89 
34,5 12,38 12,00 12,88 
35 12,23 12,00 12,89 
35,5 12,20 12,06 12,87 
36 12,21 12,49 13,27 
36,5 12,49 13,22 
37 12,50 13,23 
37.5 12 51  12  80 
k=0,0324 m 
Diepte DB14 DB15 
(m) R (O) R (O) 
2,5 4,86 
3 100,2 
3,5 99,0 
4 100,6 
4,5 101,5 
5 37,6 102,2 
5,5 102,6 
6 102,7 
6,5 103,3 
7 103,3 
7,5 103,3 
8 103,1  
8,5 103,1 
9 103,0 
9,5 102,8 
10 38,2 102,7 
10,5 102,6 
11  102,6 
11,5 102,6 
12 102,5 
12,5 102,5 
13 102,4 
13,5 48,1 
14 47,6 
14,5 47,5 
15 30 1 47 
k = 0,0324m 
Bijlage 3 : Korrelgroottediagrammen. 
rijksuniversiteit gent 
laboratoium voor toegepaste 
geologie en hy�rogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
Boring nr. : DB15 
Monster nr.: 9 
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Bijlage 4 :  Stijghoogten gemeten op 14 november 1995. 
14-11  
Ö w  (O.m) ö1 (g/cm3) � h, hr 
(m TAW) (m TAW) (m TAW) 
SBl 1,620 1,0055 -15, 172 +2,939 +3,055 
SB2 0,372 1,0247 -15,892 +2,560 +3,016 
SB3 0,373 1,0246 -16, 1 88 +2,520 +2,980 
SB4 0,42.1 1,0218 -16,740 +2,634 +3,056 
SB5 1,633 1,0054 -16,428 +3,004 +3,109 
SB6 2,03 1 1,0040 -16,507 +2,887 +2,965 
SB7 1,510 1,0059 -16,651 +2,639 +2,753 
SB8 1,306 1,0069 -16,258 +2,608 +2,738 
SB9 1,056 1,0086 -16,375 +2,605 +2,768 
SBlO 0,399 1,0230 -15,944 +2,663 +3,091 
SBH 0,402 1,0229 -10,629 +2,61 1  +3,036 
SB12 0,389 1,0236 -17,813 +2,673 +3, 156 
SB13 0,418 1,0220 -17,481 +2,682 +3,126 
DB14 +14,870 
DB15 2,916 1,0029 -8,377 +2,982 +3,042 
Gemeten stijghoogten en berekende zoetwaterstijghoogten op 14 november 1995. 
Omschrijving 14-11-95 
Wl kanaal Oostende-Brugge +3,804 
Wl Kuipweg +2,478 
-�·--=-
W3 bezinkingsbekkens +3,685 
Copoieteres 
Peilen van de oppervlaktewaters op 14 november 1995 
